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r,o, sembrado por toj 
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I Concebimos a España no como 
pura invocación de cosas hin-
chadas, sino como expresión 
entera de un contenido espiri-
tual, humano: la Patria^ el Pan 
y la Justicia. 
| JOSE ANTONIO 
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ie esperar que la dis-
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iriendo a l mundo las 
! de Hspaña para que 
se en su en t r aña y en 
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ia y observadora de costum-
ies y procspimientos, íueso 
wgida con eniusiasmo. Lo 
iperabamos y, hoy, con justo 
ipillo recegemes esa conse-
Díl extranjero se reciben 
tcücias ĉ uo acusan'la grati-
É impresión que produjo 
i idea felicísima. 
Las grandes rutas de güe-
ra en ci iSorte son el camino 
teoso y amplio que ofre-
¡emos a ics extranjeros todos 
5íe quieran honrar a E s p a ñ a 
»n su visita, a la E s p a ñ a den 
encentrarán tranquilidad, 
mlidad de trabajo, t rato 
GÍM al adversario, socorro 
¿ecesilado. camarader ía ale 
i y sincera, atendidos to-
i los servicios con serena 
Evidencia y admirable y 
^ssía administración. 
TeneniM, sin embargo, un 
^puloique los turistas quo 
^ visiten salgan decepciona-
J de nuestra Patria si en 
- i pensaron hallar un estado 
lotico. producto naToTal de 
? guerra sin concluir, per-
^tólóhallarán edificios i n -
Ĵiados y destruidos por 
^ cuando ta l vez creye-
c "contrar también men-
^brientos con la dies-
-iia iiaplorando Vina 11-
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• Nada de eso es po-
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^ con toda premura las 
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H t e ^ ^ ^ ó s al turis-
^ í S f r'c:5 y ^ Q > Pero 110 
[^« f t^ s viajes y estancia, 
I j ^ ^ e en la zona roja 
K ¿ , f ei-» -3 llevan a ios 
c ¿L;^¿:- - "presentantes de 
i ^ , Propa¿;avi¿isía3 de la 
irnos las- puer-
i l mundo para 
a de que en 
la vida se dcs-
ninstancias ñor 
e no se ha pro-
cera y que se-
muclias cosas 
• podrán imitar 
fea la anarqíiüa 
y es baldón. 
"c demuestra 
! y por qué de-
p respeto y la 
odos. 
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= del Cuai-tel General de! GeneraHsimo, correspondiente al día de hoy. 5 
S Además de las posiciones que ayer se hicieron constar en el partd, s 
S fueron ocupadas las de Maluenda, Cabrera y alturas al sur de Sierra =• 
Ü Viílsr. en el sector de Puertomlngalvo. 
= Hoy. en el frente de Teruel, no obstante la resistencia del enemigo y | | 
H la fuerte tormenta, que ha difícuftsdo nuestro avance, se han alean- p 
2 zado en el sector occidental las importntes altura^ de cotas U52, 1.705 y 5 
S 1.714, el macizo de Pelamozo, E l Prado y Cerro Montero, y en el sec- = 
=§ tor oriental se ha rectificado nuestra línea a vanguardia. 
H Se han cogido 129 cadáveres de enemigos, cerca de dos centenares de S 
fusiles y diverso armamento y material. 
Ü E n el frente de Castellón ha continuado asimismo nuestra^ progresión, g 
Ü ñero no se ennoce con exactitud la línea afeanzeda, porque la .tormén» s 
E ta oue emoezó esta tarde y continuaba a la hora dé dar el parte, ha E 
S cortado las ccmunicaciones con algunas de las divisiones operantes. Des- g 
S de lueiro se sabe que se han ocupada el pueblo de Useras y otras ím- 5 
5 cortantes posiciones, y que una sola columna ha hecho 309 prisioneros, j | 
= entre ellos un capitán. S 
S F.n el alto Cinca y Cínqueta. nuertras tropas, oncrando en terreno . | 
1 muy abrupto, en alturas de más de 2.400 metros, han vencido la resls-, | 
S fencia enemifra y han conseguido ocupar totalmente los collados dt3 | 
1 Barbaniens y Sahún y a'íuras que dominan San Juan de Plan, cortando i 
1 el acceso al Cinqucta con nuestros fuegos, y confnurndo el avance * | 
1 la hora de dar el nartc. y en el subsector de^efia Mcnt«Íricsot después | 
1 de derrotar también a las fuerzas rojas, ce han conquistado las cstri- | 
= badenes occidentales de dichas nc"fías y otras excelentes posiciones. E l | 
S enem^o ha sufrido grrn número de baias. E 
1 Salamanca, 9 de Junio de 1938. II Año Tr'unfal. De Orden de S. g 
g el General Jefe de Estalo Mayor Franc'sco Martín Aloreno. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
C o n c u r s o p a r a proveer d e n 
p l a z a s d e a u x i l i a r e s provisio-
n a l e s de tal ler 
Burgos, 0.—El " B o l e t í n . OXi- nejar sin error los diversos cle-
cial del Estado", en su número montos de guerra qiie se almace 
de hoy, publica las siguientes dis- can en diclios Parques y alcan-
íposiciones: I con competencia para ocupar car-
I Orden por la cual cesa en el g0S en los depósitos de municio 
| mando del regimiento de Inrante- nes eu Cuerpos de-Ejérc i to y Di-
' r ía de América y en el cargo do visiones. 
Igobeniador mi l i ta r de Pamplona) Se orí :anizar¿n cuatro cursos 
fel coronel don Carmelo j a r c i a ' ifTuales< La duración de cada uno 
Conde, quedando en si tuación de ^ ellos será dc Yeinte d ías 
disponiole forzoso en la Sexta biles> ¿ai ido-comienzo el 1 y 15 
^Región. . ' del mes actual. A cada curso a&is-
t Oirá , nombrando para los dos , . , , , n 1 
[cargos a que se r e ñ e r e la ante- ^ ™ la ^reora parte del personal 
rior, a don Francisco Javier Se de suboficiales que tenga desti-
¡ F o l l a no en los Parques, excepto el pn-
1 Otra, disponiendo el cese en el ™eT0' ? l ^ c o n c ^ T 1 T ^ \ l 0 ^ 
Iraando del reffiraiento de I n f a m i - bos más antiguos de los destina-
dos en aquél, en número igual a 
la tercera parte de los subofieia 
les que pertenezcan al mismo, 
i A propuesta del coronel ins 
pector del Servicio de Automo\' 
¡ría de Tenerife núm. 38, del eo-
| ronel don Juan Cáceres. 
(Jtra, confirmando en el cargo 
j de gobernador mil i tar de Málaga 
i al general don Plácido I l lcra. 
I Otra, en la que se dispone qu( lismo, se convoca un concurso pa 
en las residencias de las Planas ra cien plazas de auxiliaros 0A 
( Mayores de les Parques de A r t i - taller provisionales, con sujeción 
j Hería dé la Penínsu la y^los desta- j o las ¡m&imu;' bases que el convo-
i camentos avanzados que designen cado por Orden del 16 de agoste 
I los jefes de aquéllos, se desarro- de 1937, con la variación de qm 
\ l ia rán cursos para el personal de el plazo de admisión dc las m » 
í^rSnCOl eabos y suboficiales que presten(taucias finaliza el día 20 del ar 
t servicios enlos referidos centros, • tual y que el cursillo d a r á prir P| E-S D'*̂ ,rÍ§l̂  [COn ^J6^0 ^ <lue adquieran los cipio 
II!l!!II!Iil!Illl!i!lllii!!;ii¡!i!l!!l[nil!{in;iI!li!n!!!!inii![fni 
D e t a l l e d e l o s p u e b l o s 
c o n q u i s t a d o s 
U S E R A S ' : í ' 'h n 
Municipio perteneciente a Castellón 
dc la Plana, con i.óSg edificios, 3.732 
habitantes. Es tá situado a la izquierda 
de una rambla que lleva el nombre de 
Rambla dc la Viuda. Está a 30 kiló-
metros dc Castellón. Produce algarro 
has, vino, aceite e higos; cria de ga-
nado. 
E n dicho pueblo se desarrolló la j a 
tnosa batalla de Useras, el 14 de j u -
lio de 1S39. O' Donnell reunió en Cas 
tellón de la Plana once batallones y 
ocho escuadrones y convocó a los ge-
nerales para particparles que al día 
siguiente marcharían a buscar a Cabré 
ra y a salvar a Lucena y a las tropas 
de Aznar allí cncerrdas. Cabrera que 
estaba resuelto a esperar a su cvder-
srio, aprovechó el tiempo parapetando 
se en aquellas posiciones que llenó dc 
zanjas para incrementar sus obstáculos 
naturales. O' Donnell marchó entonces 
hacia riltafames y Adzancta para 
jlcnqucar las posiciones ocupadas por 
Cabrera y obligarle a realizar un cambio 
de frente que hiciera inúti les sus Ira 
bajos y preparativos. 
Después de un tenaz combate, logra-
ron las tropas dc O' Donnell sus ob 
jeiivos, pero como- los carlistas se ha 
bien concentrado sobre su izquierda 
tuvieron que luchar de nuevo paro ccii 
par estas posiciones y después para 
desalojarlos del Monte Gonzalvo, exze 
lente posición que impedid la comuni-
cación dc Lucena. L a victoria dc los 
liberales fué completa. 
L a s tropas de O* Donnell permane-
cieron acampadas C7i las posiciones 
conquistadas, hasta que al amanecer del 
J 8 descendieron a la llanura de T r i -
gueróles , se alojaren en Aleara y des-
de allí marcharon a Castellón. 
E l 26 del mismo julio-fue ascendido% 
O' Donnell a teniente general y en 
1S4? se le concedió el título de cond<: 
dc Lucena. 
»","i'>i"t"'"""miii!iiiuiiiniijtiimiiiiiiiiiiii!innm!»-
M a ñ a n a 
Pubizcareinoa las consig-
nas las Ceatrales Nacio-
nal - Sindicaüstas, relaciona-
das con la elevación de pre-
cios de los aí l ícuíos. 
iiiiniiiiiiui'itfiittiniituiiiinaiiiiint iinnitiimiHiDiiii) 
Hoy serán fusila 





Es innegable la decisiva in-
fluencia que ejerce en el futatro 
de un ¡pueblo un hecho bélico 
dc la liondma,, !a amplitud y la 
aspiración del español. InsensL 
blemcnte, a medida que se rs* 
corre «1 duro calvario de rein-
tegración nacional, la modifica^ 
cióu se advierte ^enta, recatan 
da y aleve; asomándose en ios 
Individuos con fan titubeo ra-
btcoso y una torpe .iniciación: 
de principiantes, y abriéndoso 
luego, totalmente, como un aba-
nico de toros, rutilante y airo-» 
so. '\ 
Nosotros, que permanecimos 
agazapados tras ilas duras cres-
tas pirenaicas, nó pudimos ob-
servar la honda transformación 
que eu los países beligerante» 
se desiarroHaba en los años do 
la Gran Guerra. Pero una co-
piosa literatura, arrojada so-
bre nuestra condición de ávidos 
espectadores, nos fué inculcan-
do la idea dc que todas; las nue-
vas posturas, todos los ideales 
inéditos, no eran sino conse-
cuencia de oquel hito que dejó 
en suspenso las actividades co-
munes de los Hombres, para 
lanzarlos de nuevo con brío re-
doblado. . 
(Pero ya otros. Ya con un 
enfoque vital distinto. Con Tina 
reversión de sus elementos! ín-
timos). 
Y surgieron, gritadores, Qe! 
camouflaje engañoso, los cubos 
y las desrealizacronea pictóri-
cas de les "ismos", (Cubismo, 
seperrealismo, etc.). Del des-
carnado tono de loa partes de 
guerra, la literatura entrecor-
tada y dura, la Poesía química-
mi'nte pura. De la vida exacta 
de la trinchera, una tajante po-
da dc lo superfino. 
Y así, la Ciencia, la Política, 
la Moral. Todo, al fuerte con-
tacto de la guerra, se recubrió 
de huevo, se nutr ió do ignora-
dos valores. Nosotros, pcacibi-
mos el aroma, el rumor, impre-
so en ex t rañas portadas libres-
cas... i -1 ( • j y 
X X X 
Pero transfeemación, inedi-
tud como la que me depara esta 
jovenr-cabellcs cortos, ideas 
largas—que llega hasta nues-
tra Redacción, confieso que ja-
más la imaginó.. . . ^ 
X X X ^ 
Y como ya va siendo costum-
bre, quédese para i m ñ a n a . 
Barcelona i mimuüuiHiHiniiíiinimrmmijmmnminüiiHmimiii 
a F 
a primeros del próximo 
V* 
comunican, que los tribunales 
han condenado a muerte a 75 
personas, acusadas de dife-
rentes delitos. Según la refe-
rencia, estos condenados se-
rán pasados por las armas 
en la madrugada de m a ñ a n a , ^ 
conocimientos necesarios para 1 l i m e s de jul io , en Ceuta. (D.R.V.) ** viernes. (D. ¿ y ^ J 
E s t á decidido el Gobierno j 
dé la E s p a ñ a Nacional a de- i 
fender los intereses de los . 
consumidores, entre I03 que \ 
abunda un extraordinario | 
porcentaje de humildes, y ai ¡| 
castigar severamente a q"nio- \ 
nes especulen con la sangre \ 
de los Caitics 
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N O T A S L O C A L E S E s c u e l a s y Maes tros 
? ^ i m r • • * • f Por la Comisión Provincial De. anual ó * t CA^ 
aummuHiiinmmaiHimHU im immi inn^^^ liituiiiiinitiirniiiisiaiiiiiiiimir.iiiüuitimti 
Al recibimos ayer el ú á á d e cámara- ta Ortega, Consuelo Vega, Basilia Gar-
da G. Regueral, nos manifestó que áyer cía Vidal y Quirino Cordón, 
mañana se habían celebrado en el salón Oficio de la Dirección de la Rcsidea 
desê iones de la Caía Consistorial hs cia de Niños de esta ciudad, 
subastas que ya anunciamos, para la pa-1 Ingresos en la misma Residencia, 
vimentación de varias calles de la ciudad. ) Instancia de Dionisia Méndez. 
E l contratista que sé quedó con las obras Altas y bajas en el Hospital de 
lo fué el señor don Francisco Fernández, ciudad. 
I Estados de conducta de los asilados 
de la Residencia de Niños de esta ciudad 
y de la de Astorga. 
cuentran para su cobro los siguientes li-
bramientos : 
Joaquín María F^-nández, señor dele-
gr.do jcfe Centro, Andrés Ríos, Hijos 
Sucesor lobato, Angel Beltrán, Miguel 
Pérez, Administración Correos, Ayunla-
L I B R A M I E N T O S A L COBRO 
En la Dclegacón de Hacienda se en-
Ccmunicación del señor arquitecto pro 
vincial. 
Idem del señor gobernador civil. 
Idem del Grupo Tradiciones Leonesas 
Oficio del Ayuntamiento de Sahagút 
Escritos del señor director de la Acá 
miento de León, Socorro Merás, Benito demia de Sargentos de Vitoria y de la 
Zorita, Amalia Bueno, Cr.rlos Tcs'.bald, Dirección de la Escuela Veterinaria d 
Isidro Barthe, Bcrnardino Escanciano, León. 
Tejerina, Jesé Río Reguero, To- Informe de la Intervención provincial 
M U L T A S I M P U E S T A S 
Por la Comisión Provincial De-
paradora del Magisterio de León, 
han sido repuestos provisional-
Pcr la Alcaldía fueron impuestas da-1 mente cu su escuela los siguientes 
rante el día de ayer las siguientes mwl-' maestros: D. Valentín Diez Diez, 
de "Almuzara; D. Matías Diez 
Julio 
más Fernández Ladreda, Dionisio Díaz, Oficio del Ayuntamiento de Lucillo. 
Aurelio Toral, Francisco López, Maria Escritos del Negociado de Recauda-
Soto, Manuel Pére?., Juez de Instrucción ción de Arbitrios, de la Sección de Vías 
e Inspector de Sanidad. 
De 15 pesetas, a Rosario González, 
lúe vive en Pablo Flórez, .24, por falta 
de 175 gramos 01 un kilo de cerezas que 
había vendido. 
De cinco pesetas, a la carbonería Lor-
ca, por circular su carretero montado en 
ú carro y no llevar los frenos correspon 
.iientes; a Podro Ramos, por dejar aban 
ionado un caballo de su propiedad en el 
Parque Municipal; a Gordiano Gonzá-
lez, por sacudir alfombras una hija su-
ya después de la hora señalada pra ello; 
a Vicente Alvarez y a Gregorio Hernán 
do por dejar abandonadas caballerías dt 
su propiedad en las aceras, siendo un pbs 
táculo para el tránsito normal. 
de 1.500 p . ^ . 




Gart, 0n Car 
* edades n|.ci 
y círa zon 
Diez, de Gete; D. Manuel Fierro 
González, de Getino; doña María 
C. Santos González, de Santa Lu-
cía (n iñas ) ; D. Celestino Rodrí-
gues Gutiérrez, de Rodiezrao; don 
José Viñuela Diez, de Villanueva 
de la Tercia; D. Manuel Fernán-
dez Alonso, de Golpe ja r de la Ter 
cia; D. Heliodoro A. Diez Suárez, 
do Busdongo; doña María Labor-
da González,-de F o n t ú n ; D. Teo-
dofredo Fernández Robles, de 
ñanta Lucía; doña María Menén-
dez Mi:anda, de Pola de Cordón, 
(párvulos) , y «D. Miguel Alonso 
Fernández, de Buiza. 
con el habcr anual 
setas. 
LS 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento ha 
sido curados los siguientes lesionados: 
Jesús Prieto, de 13 años de edad, do 
EXPEDIENTES DE INCAUTA-
CION DE BIENES 
En la actualidad se tramitan los si-
guientes expedientes de Incautación de 
Bienes: 
Contra Generoso Arias Herrero (a) 
"El Patas", vecino de V¡llaseca> (Je La-
cena; Julio Pérez Dclomns, vecino de 
Sahclices del Río; Laureníino García 
Castro, vecino de Poladura; Silvestre midliado en la calle de Panaderos, if: 
Lastra Villafañe, vecino de La Milla del al que fué necesario extraerle de la amig 
Río; Manuel Álvarez Crcr.no, vecino de dala derecha una espina de pescado. S 
Ríosoco de Tapia; Lisardo Juárez M - estado es leve. 
tínez, vecino de Villarcjo de Orbigo; Vi José Milera González, de 45 años, do 
centa García Montes, vecina de Santa rnicihado en las Ventas de Nava, y qu 
Lucía; Santos García Sierra, vecino de fué asistido de la amputación trautnátic 
Vegaccrvera; Víctor Gómez García, ve- del dedo medio del pie derecho, produti 
cinc de Piedraíita de Babia; Aíanasio do al caerle un armario ropero encima 
Martín París, vecino de Pardavé; Lau- Su estado fué calificado"por los íacul 
dentino García, vecino de Villaíailde: tativos de guardia de pronóstico' reser-
Victorino Arias, vecino de La Robla; Je- vado. 
renimó Cordón, vecino de Llanos de Mariano Bermejo de los Ríos, de xc 
Alba; Isabel Muñiz García, vecina de años de edad, que vive en la carretera 
Santa Lucía; Walvonso Sahagún Diez, de los Cubos, 24, de una herida'in 
vecino de León; Enrique Balbuena AI- contusa en la mano derceha, producida 
varez, vecino de Lorcnzana; Faustino al darle una coz una caballería. 
Gil Mentid,- vecino, de León; Fernando , Su estado es de pronóstico reservado 
García González, vecino de Santovcma 
de la Valdóncina; Francisco Fernández 
Fernández, vecino de Mirantes; Grego- El automóvil matricida LE—2121, ch 
rio Suárez Martínez, vecino de Llamas có a consecuencia de un falso viraje con 
de la Ribera; José Hidalgo Viñuela, ve- nua de las farolas del alumbrado público 
emo de Vülanúeva de la Tercia. situada en la avenida del Padre Isla. En 
' el momento del choque atropello a Fran-
cisco Osorio Mcncndez, causándole va-
Orden del día de la sesión ordinaria nas lesiones de carácter leve en dife-
del 10 del corriente, a las cinco de la rentes partes del cuerpo, de las que fue 
asistido en la Casa de Socorro de estí 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Para, ayer mañana estaba antinciada 
en nuestra Audiencia Provincial la vista 
de las tres causas siguientes: 
Una procedente del Juzgado de León, 
l contra Eduardo Santos, acusado de hur-
to y al que defendía el señor García Mo-
PropUesta de la Ponencia del personal. j:neri 
Asuntos que quedaron sobre la mesa. Otra procedente del mismo Juzgado, 
y Obras provinciales y de un oficial ad 
ministrativo. 
Comunicación del Gobierno civil. 
Instancia de Abundio de Lucas. 
sige 
¡Tcon argun 
con la clai 
A la Inspección de FrW eche:-, heme 
senanza, y una vez infera, 
ia Sección, ésta envía p£ra 
miteción, el expediente k 
L-aídes Alonso Alvar- ¡ 
propietaria de ?abcro. v I 
ña Teodora Diez Forrero, 
interina cursillista de 192 
zaxla del Coto, que solicití 
mes de permiso como 
a la licencia que por 
miento viene disfrutando, 
—0— 
Por la Jefatura del —0— 
• Por ia Jefatura del Servicio Na cioaal He Primera E 
jional de Primera Enseñanza, ha sido cqnfilmado el traslai 
sido concedida la licencia recría 
CHOCA CON UNA FAROLA 
DIPUTACION PROVINCIAL 
ciudad. 1 ! V j 1̂ 
El conductor del mencionado vehículo 
lo era Vicente Fernández. 
CARBON DECOMISADO 
tarde: 
Estado de fondos. 
Distribución de los mismos. 
Balance de las operaciones de conta 
bilidad. 
Cuentas de servicios provinciales. 
Padrones de cédulas personales. En la visita que ayer giramos a la In 
Suministros militares. pecdón Municipal de Vigilancia, el jefe 
Instancia de Felipe González Fuertes de aquel Departamento nos comunicó que 
Fuertes. los 22 sacos de. carbón decomisado el 
Comunicación de la Dirección de la miércoles a varios industriales carbone-
Residencia de Niños de esta ciudad. ros de esta plaza habían sido repartidos 
Instancias de Marcos Pellitero, Ernes- a las Siervas de Jesús.' 
¡ E S P A Ñ O L ! 
• 1 l » ^ l«yj%Ea? namen to e s p a ñ o l a 
Accidentes Individuales - Colec-
tivo - Ley . Responsabilidad Civil 
* _AGENTE PARA LEON Y SU PROVINCIA 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
León Padra Isla núm. 10 :: i 
V'» X XX X X X X . 
B A R A r 
'•^v^.xvxxxvx-wx-
i local con Inr^sisclonss m á s modernas 
Esmarado servicio en C A F E - R E S T A D Í Í A . ^ T 
Conclar ío diario O U I * f T E T O X G A X Á 
Olarlamente vArlados y excalentes MenQs a 4 7 5 Cubierto 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Los maestres, niñas y niños de Villa 
dcpalos ha entregado' por conducto del 
Exorno, señor Gobernador Civil la can 
tdád de 25. pesetas para la suscripción 
oro Ejército y Milicias y 25 pesetas para 
Frentes y Hospitales, recaudadas en una 
elada infantil 
VISITAS 
El Ecmo. señor Gobernador Civil ha 
ecihido en el día de ayer las visitas si 
uientes: 
Señor presidente de la Junta Admir.ij 
trativa de Jiménez de Jamuz. 





Plaza de San Marcelo» 11 
LEON 
t ü i n d d é F a r m a c i a s 
De 8 ¿el a noche a 9 de la mañana 
. SK. ARIENZA,' Calle Rúa. 
x̂xXX-X%̂ .X̂ -V »-XXxXXX"XXXXVXXS »xvx-xxx-x* 
L & f t U S é l K * PERFUMARÍA í 
[ C A S A P R i E T O 
¿ ARTICULOS PARA SEGALC j 
Todos ello 
maestro propietario de IU¡ | con ¡ar3 
íneótariá para alumbramiento, a ^moa, D. Alberto García í ^jgg a ia 
la maestro propietaria de León, nal, y desestimada su petid y^lá ma> 
(Darrio de la Serna), doña Cons. que le fuera concedido eld ^ ¡ g ^ coníj 
tantina González Martínez. de permutar desde su esa ( ¿e ios Tr 
—0— ; Viiiacbispo de las Restien ^ zona en 
I^a Ccmisión Frovinciaí de 11 om donde era antes propietario.! ¡« hecha re 
: 1 
'-os, en 1?. sesión celebrada el día medio de instancia. inte, de todc 
30 de mayo pasado, hizo los s i - ; Por la misma Jo f atún, h ^ y aún de 
guientes nombramientos: anulado el traslado del a Ikación, fio 
A doña Obdulia del Palacio V i - propietario d? Uedelga, P. ¿adas de i; 
aayo, maestra propietaria exce- lino Fuertes Rodríguez, en 1 ̂  a sus :.nc 
lente, para la escuela nacional de les deseos del Ayunta ^ .dirigentes 
mixta de Soguülo del Páramo, en de ViHamontáa, si bien tañado los 1 
virtud de reingreso autorizado por vigor toda la sanción ¡ v y * s vejámene: 
a Superioridad. sclamente se refiera la £i-Jra las pers 
A. doña Aniceta Fernández Mar de traslado de escuela qfltf 
tínez, para la sustitución de la es- bía realizado. 
EÚéla de niñas de Villadecanes, i También ha resuelto i | 
con el haber anual de 1.500 pese-1 vigor el traslado dê  la r 
tas. j propietaria de Antoñán da 
A dema Josefa Gómez Morán. * doña Rosa do Herrera ColUj 
contra Eulalia Negrill, . acusada de Cí>-jbr^ientpg provisionales e rnteri- lo Eoiicitó de la SUf 
-rupción de menores y a la que defendí 
el señor Ureña. 
Otra contra José Prieto, acusado d 
lesiones y al que defendería el señor d 
Paz, procedente del Juzgado de Poníe 
rrada. • 
De estas tres causas no se pudo ceic 
brar la vista de ninguna por falta tíe tes 
tigos. 
NUEVO JEFE DE PRENSA 
De conformidad con lo preceptuado en 
la Ley de Prensa, de 22 de abril d 
32 de abril de* 1938, el Excmo. señor ni 
nistro del Interior, há nombrado Jefe 
Provincial del Servicio de Prensa en e 
ta provincia al que hasta ahora fué sufi 
delegado de Prensa y Propaganda, d 
Estado; don Juan José Gil Fernández 
nuestro amigo estimado. 
Ccicbranjos el nombramiento y desda-
mos al nuevo Jefe de Prensa provinral 
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oara la sustitución do la escuela vi- luJ del informe desfafl toa. Por c 
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Viernes 10 de jemie de 1038 
u Pesetas 
varón. 
0 Cartón Cart. 
^cs de "V 
' anual de 
- 0 -
Prensa de la roña marxiste 
ia que, en el extianje-
i su senecio vienen, 
tiempo, culpando a las 
'¿es nacionales de que los 
£ p ronas procedentes de 
m zona no se Ueven a 
m ja cuantía y con la rapi-
£ ¿ 3 circunstancian de n u » 
rn exigen, 
con argumentos especiosos, 
con la claridad rotunda de 
cei'5n de I W túxos, hemos de salir al-paso 
na vez , atación, y los hechos 
« M e n t e l f en primer lugar, una fim-
so Alvaro B ítál diToroncia entre las cir-
:c babero, y ̂  fencias, la calidad y la cuan-
Diez ferrerol Has i>e'. senas canjeables, por 
illista de m i í a Ia España Nacional.so 
^ q u e - f e - : re. Sus gobernantes, dueños 
como a - í el primer memento de los 
^ que p o r ^ pés da la Justicia y de la, 
: disfrutando tomaron las medidas 
—0^- " pensables de seguridad, paia 
o e s c u l p a d e l a E s p a ñ a d e 
F r a n c o e l r e t r a s o e n e l c a n j e o 
d e p e r s o n a s p r o c e d e n t e s d e u n a 
y 
A los rojos sóío íes interesa el de 
los familiares y concubinas de 
fes dirigentes. 
Onecemos individuos reos da 
delitos comunes y pedimos bue-
nos esoañole?. 
E l p r o b l e m a : n o e s d e n ú m e r o 
s i n o d e c a l i d a d 
do en poder de Is ü 'opas de Fran-
co muchos miles de prisioneros, 
no pocos de los cuales son res-
^raentos de peligrosidad acu-¡ ponsables de delitos atroces, al 
los entie las personas de la intl-
midad máxima de los capitostes 
bolcheviques. 
A pesar ds esta notoria desven-
tura dol Servia contra les que no fueren .margen de la natural clu:eza de la .taja, la España Nacional no puso 
¿ñera Enscñaa ^ extralimitacicnes sensi. 
el írasladT^^g eiIos quedaron some-
mouxio do J con lag mismas garantías 
i.Ifccrto García 
guerra 
No es problema de número el 
del canje. Por ello prescindimos 
opales, a la acción de la Jus- do una comparación de cifras. Es 
uñada su petid ^ y la mayor parte de ellos problema: de calidad. Y así, mien-
concedldo el é ^«¡gn condena, o esperan el t í a s el material • humano que la 
o.o~de Í-U es ja ( ̂ e jos Tribunales. España de. Franco ha de ofrecer 
le las Regiien n ̂  Zona enemiga, por el con- en canje está integrado, en un 
tes propietario, jó j^cha renuncia por su Go- tanto por ciento elevadísimo, no 
is. Supei;.E0) taubicn desde el primer por acusados de delitos políticos 
tancia. lnte) ^ 0̂(:|0 atributo de auto- comunes, como el asesinato, el in-
ma Jefatura, b ^ y ai'in (|e tocj0 propósito de eendio, el saqueo y la vioTación, 
do del ta fcación, fíente a unas hordas aquel de que la España roja dis-
;dcirra, d.] E£ac¡as de la fuerza, y entre- pone, lo constituyen buenos espa-
as a sus instintos más prima- ñoles, acusados, lu^go de escapar 
dirigentes y dirigidos han milagrosamente de las matanzas 
si bien ra wmado los mayores atropellos ; de los primeros tiempos, por su 
;anción j7!'r:'#8 vejánienes más abomiiiables ; fervor religioso o patriótico, o 
ha h( 
• • 
refiera ia c -̂jtra Las personas y la propie-
o escuela q̂ e ̂ . Abieitos los presidios, y en 
ad las turbas, la Justicia que 
suelto (¡P ta manos do los "incontrola-
lado de la r: '..que, por la acción directa, 
ofián d:-! sde Chekas y" comités, fusila 
rrc-rai Colistviolaron, destruyeron y sa-
"on. Por centenares de miles 
leatan las personas asesma-
y los edificios de otro orden 
nidos. 
i armas nacionales han reco-
(.por otra parte, en triunfo 
jSw parte de la Andalucfa.y 
Madura, .las provincias del 
y enormes territorios de 
f, Cataluña y Valencia, so-
t E i G v m ^ ^ t * Í % C l ? ™ ' ™ de nues 
ra a la ü rama roja, y en 
«omarcas Uberadas, han cai-
•rauuuuiiiiuituiiiiHiuiuiumiiuuiiimniiuiui 
l o s d e e n s e -
j n z a s r u r a l e s p a -
p e r s o n a l f e -
j n i n o d e F. E . T . 
tíe l a s J . O . 
' ' ̂  a las cinco de la tarde 
enzo, en uno de los locales de 
aón Pecuaria Regional, el Cur 
br"e enseñanzas rurales que por 
IOn de la Jefatura del Servicio 
1 Agricultura se ha organiza 
r̂sonal femenino de Falan 
Tradicicnalista y de las 
s mplemente por sus Ideas de or-
den,, que les han hedho compare-
cer ante presuntos tribunales, ba-
jo la acusación capciosa de un 
complot supuesto, o de una su-
puesta participación en la indeter-
minada "Quinta columna", cuan-
do no en procesos de espionaje 
árente de toda realidad, porque 
os espías al servicio de la España 
Nacional, sólo habría que buscar-
c . i 
r e i s ! 3 i 
O 
i ' 0 
obstáculos al canje, previa la sal-
vedad de que serían mantenidos 
en las negociaciones los principios' 
de justicia, que al nuevo Estado 
informan. Nuestras listas fueron, 
así, ofrecidas a la Cruz Roja In -
ternacional y se mantuvo' la ne-
cesidad del sistema de canjes co-
lectivos, para evitar las seleccio-
nes interesadas de canjeados. 
de personas canjeables, los pro-
cesos, y la entrega inmediata de 
aquellos entre sus prisioneros, 
que hayan de ser objeto de canje. 
Hasta en esto hay diferencias esen 
cíales entre las dos Españas . Por-
que la España roja no tiene docu-
mentos que exhibir, n i siquiera se 
conoce en ella dónde es tán ans 
. víctimas, cuyos nombres, conde-
nas, fichas e incluso localizaQión 
han de ser facilitados por los ser-
vicios de información nacionales. 
Citemos un caso: a raíz de la 
conquista de Bilbao, se propuso el 
Los rojos, por su parte, han tra canje de doscientos combatientes, 
tado de reducir la cuantía del entre los que figuraban buen nú-
canje, a los límites de las familias mero de jefes, oficiales, comisa-
de sus dirigentes. Les preocupan 'ríos políticos y dirigentes del se-
les hijos de Miaja, Largo Caballé- 1 paratismo,- para lo que se facili-
ro. el padre de Negrín, el herma-jtaron 270 nombres. Se anunció, 
no de Irujo, ' la esposa de Ossorio además, la continuación del canje, 
y Tafail, o iTis amantes de Cords- * 
ro y Ayguadé; los demás, entre 
los que figuran no pocos comba-
tientes, que llegaron a jefes y ofi-
ciales, o Comisarios políticos á t 
su horda, no interesan para na-
da a la república de trabajadores. 
Pero hay aún más. 
La España , de Franco, dotada 
de una organización de Estado 
moderno, ofrece a la Cruz Roja 
Internacional, junto con la lista 
en gran escala. Pues bien; acepta-
da la propuesta por el comité de 
Barcelona, y luego de una larga y 
difícil búsqueda por prisiones y 
checas, los cabecillas rojos no en-
contraron más que 41 de las per-
sonas reclamadas por la España 
Nacional, cifra a la que fué preci-
so limitar el canje inicial de los 
dcscientoa* 
Aún m á s recientemente, y para 
evitar todo apasionamiento en 
E L S:E Ñ O R I 
D o n J u l i o E g u i a g a r a y _ M a , l o 
H a f a l l e c i d o e n L e ó n e l d í a 9 d e J u n i o d e 1 9 3 8 
¿ i l o s " 7 0 « d E i O s d o ec3.£^c3. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
3P- v 
SSBi 
3 Cmáillo' trece cama 
provincia y siete de la cm 
^ec-.entes a la Hermandad de 
y el Campo _ 
**ttión del Cu-állo c-rre a car 
^jeiatura Prc-v.ncial del Se 
^ «njeo, o .t -.n-.!')'encardados del 
|H de les t:.n s qae serán objeto 
. ^ los ingeu-crcj y personal del 
i ^C0PPm-co, Ingenieros de! $ 
^1. inspc:-:v provincial vete 
^fsonal de la Estación Pccua-
*IOna! y jefe provincial del Sindí 
^ de FET y de las JONS 
qne r.'-estr.is camaradas sa-
* Cí"- CuWlb el mayor prove-
me puedin llevar enn sus c:i-
nuestras aldeas alientos reno . 
T v ^ 5atisfa^'; la sed de progre 
S'c"keT1 nuestro 5 campesinos. j 
Sus desconsolados hijos, doña-Adela, don Santia-
go, doña Nicolasa, doña Josefa, don Antonio, 
doña Vicenta y don Juan Eguiagaray Senarega; 
hijos políticos, don Ramón Coderque, don Alva-
ro Rodríguez, don Eduardo Cortiñas,don Robert 
Uoyd, doña Belarmina Gaüastegui y doña Jose-
fa Bohigas; nietos, sobrinos y demás familia: 
S U P L I C A N a u s t e d e * c o m i e n á ( n s i a l m a a D t o s v 
a s i s t a a l a s E X E Q U I A S q u e t e n d r á n t u g a r H O Y 
1 0 d e l c o r r i e n t e a J a s D I E Z Y M E D I A d e l a m a ñ a -
n a e n l a I g l e s i a d e S a n J u a n d e R e n u e v a , p o r l o q u e 
l e q u e d a r á n m m j e g r a d e c i d o s . 
C a s a m o r t u o r i a : S u e r o d e Q u i ñ o n e s , n ú m e r o 1 6 
c.w..„c J w S "o5 « ss ce7ebre* ^ ¿l« ÍO « t Zas rWM rts«« San J * ™ ds Renueva Santa Ana, 
Stervas de Jesús y R. P. Agwhnos, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Fun-rs t i a E L C A R M E N - V i u i a de G D i f z - T e l é f o n o 1640 
los 'casos dudosos, fué aceptada 
la mediación de un representante 
del Gobierno inglés. Pues bien; el 
Secretario del Foering Office, Mr. 
Butler, acaba de declarar en los 
Comunes, que los dirigentes de la 
España roja, desentendiéndose de. 
su compromiso, habían rechazado 
el nombramiento del arbitro pro-
puesto por el Gobierno de S. M. 
Sritánica. sir Philip Chetursosi. 
¿ Y para qué seguir? Cuantío se 
negocia entre dos partes, y una 
ds ellas, la roja, no tiene más 
apetencia que la de poner a buen 
recaudo a los familiares de sus 
dirigentes; cuando se trata de en-
tregar a víctimas y perseguidos, 
cambio de responsables de" los 
delitos más atroces; cuando se es 
incapaz do localizar, por desorga-
nización e incuria intencionada, a 
quienes han de ser objeto del can-
je; cuando lejos de cumplir los 
compromisos, se llega, incluso a 
asesinar a "mansalva a los acepta-
dos para el cambio; cuando, vul-
nerando las neirnas más elemen-
tales del Derecho de asilo, se pro-
ponen el canje, contra asesino*, 
violadores e incendiarios, a perso-
nas honradas, a las que si el te-
r ro r hizo buscar amparo en Em-
bajadas y LegacionesT~'euanuo "ño 
so respetan plazos de entrega, ni 
se tiene concepto de los más ele-
mentales derechos clel hombre..., 
no valen para nada la intriga y 
la mentira, contra quien hace per-
netua gala do su honradez en la 
conducta de su fidelidad a todos 
los compromisos que contrae. 




bre el origen de 
los aviones que 
bombardearon 
territorio fran-
c é s . 
- , r r j _ o _ ^ r v ; ^ r , n 
Paris, 9.—La Cámara francesa discu 
tió esta tarde la cuestión del retiro de 
los trabajadores ancianos. 
Después adoptó un proyecto de ley ?0 
bre créditos. Durante el curso de la di.r 
cusión, un diputado recordó que había pe, 
dido un interpelación sobre el bombar 
deo de Cerbere. Añadió que luego ha-
bía existido una doble incursión en 'e-
rritorio francés, sobre el que habían caí 
do bombas. Las medidas tomadas por. 
el presidente del Consejo han impresiona 
do de manera favorable a la,población 
que sabe que una nueva incursión de 
aviones no quedaría sin castigo. 
El diputado, que lo es por los Bajos 
Pirineos, JJKHC) a continuación al presi 
dente del Gobierno si podía decir a qué 
nación pertenecían los aviones. Según 
cierta prensa, dijo, se puede creer que 
se trataba de aviones nacionales, pero el 
diputado dclaró que los aviones nó habían 
podido ser identificados. 
Después de viva discusión entre dife-
rentes diputados de los partidos rivales, 
Daladier habló desde el banco del Go-
bierno, diciendo:- . 
"La Cámara no se sorprenderá de que 
el Gobierno no conteste a una cuestión 
de política exterior, que formará parte 
de un debate esgecial. Tengo que hacer, 
saber que actualmente nada permito de-
cir el origen de los aviones. Más impor 
tante es completar las disposiciones pa 
Ira la defensa de la frontera para poner, 
fin a la magnanimidad que ya ha dura 
! do demasiado. Los cañones antiaéreos 
tienen otros medios que limitarse a hacer 
disparos de aviso al aire. En adelante 
si un avión de la nacionalidad que sea qua 
cruce la frontera francesa, contra el se 
abrirá fuego. H e dado yo mismo- esta» 
órdenes con la seguridad de que serán 
'cumplidas." ' 1 > . . 1 • 1 . Jjií>S 
PAdXA I 
{Vienics 10 de jtmkxie 19SS 
E l F r e n t e N a c i o n a l f r a n c é s i n v i t a a l Q ^ g e 
b i e r n o a q u e r e c o n o z c a 
f París, g—La prensa de derechas con-
]tcdc gran relieve a la reunión del Fren-
!tc Nacional, y en el que Doriot, Mau-
rrás y el antiguo exministro de Justicia 
fconfirmaron la necesidad del rcstabled-
-hiiento de relaciones normales entre Ita-
lia y Francia. 
Se subraya el hecho de que la asam-
jDlca aprobara el orden del día invitando 
bl Gobierno a no enviar más socorros 
tlandestinos a los marxistas españoles, 
b rcebnocer la beligerancia al Generalísi-
*no Franco, establecer relaciones norma-
Jes con su Gobierno y enviar un emba-
jador a Roma para disipar todos los 
Jcquívocos con Italia, ; 
LA 
• 
A S F I X I A D E L G O B I E R N O 
ROJO 
' París, 9, — E l periódico comunista 
^ L ' Humanité" dice que la política de 
i\o intervención se figura que con el cie-
rre absoluto de la frontera se pondrá fin 
ti la piratería aérea. Esto—añade—<s una 
equivocación. E l cierre de la frontera 
kendrá como consecuencia la asfixia del 
n e o e n e r a 
e c e s e e l e n v í o d e s o c o r r o s 
c l a n d e s t i n o s a l o s m a r x i s t a s 
e s p a ñ o l e s 
H u m a n i t é » d i c e q u e el c i e r r e d e la 
frontera c a t a l a n a s e r í a l a a s f i x i a de l 
G o b i e r n o rojo 
e r a n c i a . a 
este pequeño país a nosotros que nos 
creemos una nación fuerte y digna de 
nuestros destinos. E l ejemplo de Checo-
ES PESIMISTA L A SITUACION 
MILITAR DE LOS ROJO: 
Roma, 9,—El corespoiisal en 
eslovaquia servirá de guía a muchos paí- Pa i í s de la Agencia Stefani, refi 
ses. Esperamos que Francia sabrá imi-
tarlo. i'1 ! , 
L A C O N D U C T A D E L ' G O B I E R N O 
F R A N C E S 
París, 9.—El importante rotativo "L" 
Action Francaisc" subraya la singular 
^Gobierno rojo y el triunfo del ejército ! conducta del Gobierno francés, que por 
Racional español. juna parte se indigna por los bombardeos 
" V Epoque" escribe que el presidente aéreos de las líneas rojas españolas y por 
'de Checoeslovaquia ha reconocido a otra parte tolera que desde hace dos años 
Franco. Que nuestros políticos y el Go- municiones, cañones y aviones pasen des 
í)ierno—añade—tomen buena nota de es- de Francia a la España roja, para com-
ÍTü importante acontecimiento. L a peque- batir a los soldados del Generalísimo 
fia'Checoeslovaquia no teme, como nos - Franco. 
t)tros, al Gobierno ruso, y con su deci- j También dice el periódico que la ne-
teión ha demostrado que no teme los te- gativa de enviar un represerúante oficbl 
hebrosos planes del Komiter. , ; a Burgos, como ha hecho Gran Bretaña, 
; Q u é ejemplo—sigue diciendo—nos da agrava la actitud de Francia. 
tMinimtimiimjiimmimniiiiiimimminmmMMHwmnmnmm» -
riéndose a la visita del embajador 
francés en Barcelona con el minis 
tro de Relaciones Exteriores de 
Francia M. Bonuet, dice que se 
cree que el embajador ha trazado 
ante Bonnet un cuadro pesimista 
de la situación militar de los ro-
jos, cuya resistencia so debilita de 
día en día, a pesar de íes enormes 
refuerzos que envía la U . R. S. S. 
C o n a s i s t e n c i a de l rrí inistro d e 
O r d e n P u b l i c o s e i n a u g u r ó e n 
R e b u l l ó n un sanator io 
a n t i t u b e r c u l o s o 
r Vigo, 9.—Ayer se ha inaugurado en 
JRcbuÜón un magnífico sanatorio antitu-
|icrculo¿o, con asistencia del excelentísi-
fmo señor Ministro de Orden Público, 
feeheral Martínez Anido, de su esposa, 
tícl gobernador civil de la provincia y de 
pmmerusas personalidades que han acu-
kiido a! acto de toda la región. 
E l nunistro fué recibido en el Sanato-
vas a España, al Generalísimo Franco, 
al general Martínez Anido y al gober-
nador civil. 
Después, el ministro recorrió todas 
las dependencias def Sanatorio, y a las 
dos de la tarde, acompañado de su sé-
quito salió con dirección a Santa Teda, 
para comer. 
iiiiiiiiiiiinHniininniiiHnituuuiiiin imiiiuiiiiiiinimniiHumiinni» 
E n el c a m i n o a legre y val iente 
d e la v ic tor ia s e g u r a 
Crónica por Justo Sevillano 
Desde el sector de Mora de Rubielos tillería rusa. Presencié durante todo el 
a la sierra de Jabalambre, he recorrido día concentraciones artilleras del cali-
hoy la línea de contacto con el enemigo hrc 12,40. L a aviación roja es un alar < 
en este frente, en el que ha acumulado de, tras un alarde que llegó hasta la pre 
los mejores elementos para cerrar el ca- senda de 50 aparatos, hizo tres servicios, | 
mino que consideran ellos de vital im- pero actuó en todos con miedo señalado, i 
portancia. con miedo principalmente a nuestras ha- j 
Para llegar a la linca de donde ha terías antiaéreas y cazas, y nada eficaz 
partido nuestro avance, remonto el puer consiguieron. 
to del Escandón, cuyas defensas siguen Hay aquí unos 30.000 hombres dispu-
intactas. En la estación ferroviaria que tándose el paso, colocados a izquierda y 
existe al coronar el puerto, aun se ha- rleredia de la carretera de Sagunto. Nos 
lian empaquetados miles de picos y pa- otros atacamos en un extenso frente y 
las y rollos de alambre. Es el material nada detiene la progresión del Cuerpo de 
que no les dió tiempo a usar en defens-? Ejército de Castilla. E l ala derecha lleva 
de aquel rector, nudo de comunicaciones su maniobra por las alturas, amenazan 
de trascendental importancia.. do seriamente Camaren y Cul, que que-
Asciende la carretera desde Teruel a dban ayer bajo nuestro fuego. Erá im-
Escandón, paralela a la via del ferroca- piesionante la intervención de la arti-
rril de Ojos Negros y Sagunto y de Ca Hería rusa. Llegaron los rojos, en el 
latayud a Valencia. Coronado el puerto, día de ayer, hasta el derroche de proyec 
se inicia un rápido descenso liacia Pue- tiles y batió, no ya nuestras lincas de 
bla de Valverde" Son notables las for- avance, tiraba a todo d campo, como si 
tificaciones que construyó el enemigo, quisiera .animar a sus milicianos. Y na-
E l monte de Santa Bárbara ha sido per da les való la resistencia. Los carros de 






Del acto de ^inauguración se impre-;ra SOportar las granadas de artillería de rro Móntelo. Los soldados del Caudillo 
no por las autondades militares y civiles sionó una pelíctila. En d trayecto rcro- .y Ias de a ^ V } desbordando las fort¡ficacioneS( 
de V UTO, representacones de todas las rrido por el ministro de Orden Público, niás potentes. ¿ A cuantos metros desden dispuestas para defender la carretera, cu 
.rnhdades v i e s a s y numerosos periodis- todos los pueblos estaban engalanados y dc ¿j refu2Í0 de ¿ Ermita dc Santa ya pSC5¡ón es ;ntercsa tanta y hov vi có 
H s Le nndio honores una compañía de en dios se adamó, al paso de la comiti-, Bárbara? No ^ I0) metr0Sf aca ¿ q Ias Divis;oncs dd Q £ - ¿ dc Ej¿rci 
ílnfantena, a la que el ministro revistó, va, a España y al Generalísimo Franco. |s0 m ^ Han trabajado en la roca misma to de Castilla, avanzaban bajo un dilu-
. Mas tarde, en una de, las magníiVas ; - - - ^ - - - ^ - ^ - v - ^ - ^ Con derroche de cemento, hierro y made vio dc metralla, comos oldados diestros 
s del emÍKno se rezó una misa,! P r O Q U C e g f a t 1811118 ros. Hay hasta cierto arte en la cens- y valientes, con pérdids mínimas, como 
n la que asistieron d ministro y todos los ¡ IVI r t m e i A n A n A f ^ w 
invitaos. j i m p r e s i o n e n e l , e x -
E l gobernador civil pronunció un her-
i t r a n j e r o la apertura 
hioso discurso, destacando la protección t U N S m O d 6 ISS 
• ine ej Caudillo viene dedicando al pro- c e r ^ n r i ^ r - frVmárfc < - I ^ B ~ 
Mema antituberculoso, que se mamfiésta. S ' 3 "065 « M » S Q B i a 
en la frecuencia con que se inauguran es* 
I g u e r r a e n e l N o r t e 
trucción del refugio, al que afluyen IOÍ lo hicioron al tomar las gigantescas for 
caminos cubiertos que vienen de lo que tificacones del Escandón y Puebla, ya 
pudiéramos llamar recinto exterior. que ahora, como siempre, el triunfo lo 
Pues esta coloáal fortificación, como da la maniobra, mientras los rojos, tor-
ígualmente las que flanquean la carrete- P", lo confían todo en la artillería, 
ra de Sagunta a Pueblo de Valverde, Vi a los míos inspirados, alegres, va-
han sido franqueados por los soldados del UOTW y contentos, como soldados de Es 
t.^iccimienfos sanitarios de esta índole.' Irun, g—Se reciben noticias según las 1 Várela 
Entona un canto a la grandeza de la Es- cuales ha causado gratísima impresión 
del 
ísimo Franco para crear una Es- prensa nacional 
lafc^rande y libre. ¡nistro dd Interior, de lá próxima aper-
H ministro de Orden Público. gen> tura al turismo internacional da las gran 
: AmJo, agradeció en breves des rutas de la guerra en el Norte. 
con la'máxima disposi- pana, que van camino de una segura vic 
tción maniobrera, y coaquistándose es- toria. 
pana del pasado y ensalza d esfuerzo dd en el extranjero el anuncio hecho a l a ' , , , frrh'fW;™/- ¿ OIPÍ-^K-;,™ i?_ „ . , . ita3 lortiiicaciones, que se hunden en las ii.M l- o r m r „r,̂  TT... n en<; mn y extranjera por d mi- ^ 1 
" , entrañas de Ja tierra, asomándose por tú 
neles protegidos por cúpulas de tres me-
tros de blindaje. No nos explicamos có 
.^Segúu las 
Úfa descubii 
¿jr en el Cáu 
fas en U 
o r a s 
ipiracicn, 
^ K § | ) a ñ r ' 
L a s campaña •¡•u hs )0;, í h 
en el exirenjero ^ c/ ^ ¿ 
al Banco dc son ten 
Grucnlcs y metid^t q-ic swtn i 
tos contrarios n svs torpes itíÁ 
, Ahora hablan de q::c ,-/ 
franco entorpece el car je ¡b ta 
ñeros, cuando so:t (U.i < 1 t 
trabas porque no puedan tnkca 
las personas rccUmiadas dc ny.tchi 
las cuales no saben su pagadero 
qnc las checas se encargaren dc < 
vtinarlas por 'su cuenta y rlcsj: 
^control alguno de lo que ellos llamea 
el Gobierno "legal" y otras kaii 
asesinadas con la anuencia o van-: 
de ese mismo Gobierno. A los rí; 
les interesa solamente que les sean r 
ti'uídas aquellas personas que tich 
parentesco con los capi'ostes marxiU 
y, algunas, que son concubinas ¿3 l 
"mandamás". E l Gcncralísmo fui i 
do toda clase de facilidades Para 
canjeo, pero los rojos se fowifWj 
en situación difícil de poder CjM 
decorosamente ese cor.iproin::.). 
Fueron muchas las ocasiones «»<( 
se pretendió realizar el canje, f* 
los rojos solo nos podían entregar ^ 
dáveres, y, muchas veces, ni la /"¿s* 
de cadáveres. 
L a España de Franco ha dc a 
garles asesinos, violadores, tnccnaur 
ladrones.. . Toda la hec podida y 
pugnante de la España-qu¿\ « í f 
purificando. E n cambia a c/.'-v fgj 
dimos la devolución de buenos esp-
íes que no conocen la pmcültt Jei se oncuénll 
men, del expolio, del inur im H» * lÁ 
violación, que no tienen sobre sus \ 
tes puras ninguna huella m es.:t 
perverso. 
Nosotros no les ofrecemos c a ^ 
sacrificados Por ser crstianos o 
profesar ideas nobilísimas. Lo Esf 
de Franco juzga a los sujetos 
vienen d d campo rojo. fQf, « " ^ 
las leyes y normas de Derecho y-
i i t í a , y si son responsables de »i 
comunes, con arreglo a la W se 
condena. L a España de ^ a n e o ^ ^ 
siua a personas por el hecho • 
tenrr firme un ideal aunque fs'c f j 
sea tan denigrante como aqueles • 
que se inspira el marxismo. - ¿ 
Sigart nuestros adversarios p̂  
con oro de España esas campa,£StCf, 
nobles rn el extranjero, W ? ¿ 
dad solo es una y esa está al <«#V 
la España nuestra, que sabe resf*? ^ 
con resplandores claros y s c r ' ^ j á 
todas las difamaciones de ^ 
roja que, por fortuna, no '«f^* g 
cho tiempo en dejar dc mene or ^ 
vilecer el suilo dc ^ ^ ' 
la l-i u tu" 
io entero co 
e se habían 
oía roja, que 
con los agí 
que utiliza 
ahogar la se 
directivos de 
(figura un di] 
URSS.-Hac 
puwniiiiHMiH 
a de t 
êsa se 
¡ontraba 
;n- jefe dc 















mo los rojos han podido perder estas po 
siciones, defendidas a la vez por las de espléndido regalo que la pro-1 Se comenta satisfactoriamente, y de 
ntevedra hace, secundando la manera muy especial, el hecho de que la Mora^de ̂ Rtiidos 
Generalísimo en favor de España de Franco, en plena cuerra abra l A 
a, aora j Ayer se ocuparon varias alturas sobr» 
Pue" U carretera de Sagunto. La operación 
sos. y afirmó que haría He- sfls puertas para que los visitantes
dio el carino y entusiasmo dn conocer las circunstancias en eme ^•vriT^n *;<.^~ * u ^„ 1 1 -J > que 5> sc iieYO por Ias estrjbacioncs de la sie 
sa causa siente esta hermorn desenvuelve la vida en la España que re- rr3 AA t i , ", A A 
í„„ . 1 H i rra de Jabalambre, quedando ocupado un 
n̂ace vigorosamente. \ ^ 
-adores fueron muy aplaudi-
inurxión la banda de música 
Cara al SoP, que fué escu-
a asistentes en posición Se 
zo extendido. 
ente, se ejecutó por la banda 
-Vacional, que puso fin al ac-
claraaciones entusiastas y vl-
Escuela Chofers 
Escuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes 
Manuel Diez (Manolo) 
ector que d enemigo tenía sumo interés 
en conservar. • 
Hoy he podido observar el progreso de 
las brigadas de Castilla. E l pueblo de 
Sarrión se ofrece agradablemente a mi 
vista, con sus cúpulas y sus torres. L a 
. . carretera de Sagunto queda sujeta en el 
.Cascaleria, 9, 3.° O Bar Exprés ¡centro de la progresión. E l enemigo dc-
? himf. Ilfcl l ímVi ÚteL A"309 . fiende este sector por la derecha, con ar 
iiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiíiiiiiiiiiiiÉ 
Grave situación ¿K mimst̂ o dc 
en Almería 
-* Almería, 9.—Desde hace al-
** gunos días llegan a esta ciu-
** dad numerosas personas pro-
**, cedentes .,de los sectores de 
** Levante, en particular de 
••* Castellón, por ser el más 
** afectado por la guerra, don-
de la evacuación se hace por 
** redadas. 
** Los habitantes dc Almería se 
** encuentran consternados con 
el nuevo problema que se 
presenta. Se calcula que en 
** la ciudad hay 30.000 refugia-
** dos, sin que puedan calcular-
o i c í ó n W ^ c i o n a í c n 
L e ó n 
A las dos de la madrugada ^ S 
nuestra ciadnd, de paso para ^ 
fin de asistir a la entreíra f ^ . ^ ^ v ' . 
derín al crucero nacional w 
el Exento. Sr. Ministro oe t ^ ^ 
Nacióme, don Pedro Sa nr ^ ^ 
f?uez. «^•«.— 
'** se los dc los pueblos-1^ 
** abundancia de refug^dos^^ 
** ce imposible la ^ f ' ^ r ^ 
** por el problema del ^ dc 
como por la ^ P o f ^ • 
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T't- lo: roj( 
' Ci YUncra 
i'S iorpcs itíim 
el 
ladas de ny.i.chx 
w J« pagadero i 
'ncargarcn de é 
tenia y riesgo ,̂ 
aue ellos ilamA) 
<^íniii > s informaciones 
. descubierta una cons-
• en el Cáucaso, hallándo-
jrados en Ukrania. 
ales trasladados al Cáucaso 
disciplinaria, están compreii 
aspiración, el jefe de la 
V é a n t e de caballería, cu-
.v.:.:-ivnar::i fueron descu-
lo prcSca'-ó u:i informe fal-
¡riorcs, respecto a los dcpó-
icî T-CS-
jción termina diciendo que 
fueron juzgados- e inmedia-
: :;id0S. 
1SIMOS I N C I D E N T E S 
reciben noticias- de Mos-
ües se han registrado ÍK-
.visimos incidentes en di-
'ern-o. A ks t 
te que les sean 





jos se cnciicrii 
de poder cm)í 
covipromiso. 
• ocasiones en 
' el canje, fiH 
n a g r a v e s 
e s a h o g a d a a t i r o 
d o r a p o r f u e r z a s 
o s c u 
d e a m e t r á l l a -
l e l a G . P . 
e a e s m s e m e ¡a not ic ia de q u e 
a u s t r í a c o s h a y a n s i J o e n v i a d o s a un 
c a m p o d e c o n c e n t r a c i ó n 
N O T I C I A F A L S A 
Lee podrida 
aña~ que: est 
le ouenos esru* 
; mancilla del Q 
incendio ni di I 
mhro sus if& 
crstiams o I 
mas. L a Esp^> 
sujetos que f Ü 
7, coa fPT&nfl 
Derecho y p í i 
-.ablcs de d:l 1 
o ¡a ley se 
^ Franco no 
que la 
Vicna, 9.—Se declara de fuente com-
petente que la información de una agen 
cia británica según la cual desde 
Anschsluss más de siete mil austríacos 
habían sido enviados a un campo de con-
centración, carece de fundamento. 
Esta noticia se propone, como otras 
tantas por el estilo, hacer juzgar como 
muy desfavorable la situación de Aus-
tria, cuando todas ellas ño son más que 
una serie de falsedades lanzadas por cicr 
tos medios internacionales a fin de enra-
recer la atmósfera en el extranjero. 
L A P R O L O N G A C I O N D E L S E R V I -
C I O M I L I T A R 
París, 9.—Se sabe de fuente oficiosa 
que los gobiernos de Londres y París 
han dado un nuevo paso en Praga, reco-
mendando moderación respecto a la in-
tención del Gobierno checoeslovaco de 
piolongar el servicio militar a tres años. 
llll!tltltllltl!IIII!!iHi!niillil!ll!!III¡iililIlltlIIII!IIMIfUIII(l 
U n S i n d i c o f r a n c é s 
d e n u n c i a í a t r a i c i ó n 
h ^ c h a a l p a í s p o r l a 
C o n f e d e r a c i ó n d e l 
T r a b a j o 
P a r í a . — L o s m a r x i s t a s f r a i l e ó -
se e s t á n ind ignados c o n t r a e l S í n -
dico de F o n t a i n e , c e r c a de R o u c n , 
el r a d i c a l D e l a p i e r r e , e l c u a l n a 
este obliSada a p r o b a r | cgado r c h u s a r , a los r o j 0 3 d c ^ 
•Uüon personal en el d e - ¡ C c n f e d e r a c i ó n de T r a b a j 0 Ceie . 
1 palabra, se puede s e r b r a r u n a r e u n : ó n en UI1 l o c a l m u . 
K a y condenado como ¡ ^ - ^ i EJ s í n d i c o p r e c i s a en los 
an saberlo. E l episodio d i a r i c g s u a c t i t u d a f i r m a n d o que 
en.e insignif icante, iag j ^ g a o b r e r a s de l a . r e g i ó n no 
c o f r a de l a senten- t jenc n e c e s i d a d de ios revo luc io -
p r e s i ó a nariog de M o 5 c ú p r o t e g e r 
los propios i n t e r e s e s . 
E l S í n d i c o a t a c a d e s p u é s a los 
que q u i s i e r a n a r r a s t r a r a F r a n -
c ia a T i n a g u § r r a c e n t r a los E s t a -
dos to ta l i tar io s , d e n u n c i a l a t r a i -
c i ó n de l p a í s h e c h a p o r l a C o u f e -
h CÍ'U tuvieron que acor 
entero con Objeto de dc-
e se íiabían levantado ^on-
Bia roja, que entablaron un 
EO con los agentes soviético?. 
ion que utilizar las ametralla-
ahogar la sedición. 
directivos de este movimiento 
> figura un diputado del Con-
URSS.—Hache. 
uimmiiMiiiiimimnKiiitmiimiiiiiiim: 
a d e u n a l e y 
c e s a s o b r e e l 
e n t r a b a n d o 
Jn- jefe' de l t r e n f r a n -
Wül iam, que s m s a -
t r a n s p ó r t a d o m a t e i i a l 
de d o c u m e n t a c i ó n , n a 
dum eniregor Báenado por contrabando 
veets, ni ¡a /•¡^Btíbunal de C a s a c i ó n de 
cuai, s e g ú n l a j u r i s p r u -
afirmadó que les con-
trenes y de v e h í c u l o s 
fcr especie, son p c r s o n a l -
lonsablcs de l a impor-
ima m e r c a n c í a de con-
por el s ó l o hecho de 
í encuentre en s u con-
que lá a d m i n i s t r a c i ó n 
J U D I O S M U E R T O S A T I R O S 
Jerusalén, g.—Esta nudrugada han sí 
do hallados los cadáveres de dos judíos, 
muertos a tiros , de revólver. 
L a policía ha publicado un comunicado 
de estas 24 horas pasadas sobre los inci-
dentes ocurridos y que son los siguien-
tes: Siete disparos contra destacamentos 
militares; dos agresiones a convoyes por 
ferrocarril; una voladura de puente; 
dos-casos de destrucción de línens tele-
fónicas ; dos bombas lanzadas en el norte 
de Palestina; destrucción de cosechas en 
muchos lugares y per último, tres casos 
de robo a mano armada, siendo asesina-
das dos personas y heridas otras varias. 
A C T O S D E S A B O T A J E 
París , 9 .—En Túnez han sido deteni-
dos 18 indígenas acusados.de actos de sa-. 
botaje en las líneas telefónicas de varios 
ícrrccarrilcs. 
E S T R E C H A S R E L A C I O N E S 
Dusseldorf, 9 . — E l jefe de la Organi-
zación Italiana del Trabajo, que se en-
contraba en Alemania desde hace tiem-
po en viaje de estudias, regresó a Italia, 
celebrando una entrevista con el repre-
sentante de la Confederación del T r a -
bajo Italiana. 
H a hecho resaltar las estrechas rela-
ciones que existen entre lá Confederación 
Italiana del trabajo y los obreros de la 
Organización Alemana del Trabajo. A l 
despedirse envió un telegrma de agra-
decimiento al jefe del Frente Alemán del 
Trabajo, Dr. Ley. 
iinnimti¡nuitiiiii:ifin!tii¡iiiiiitiiiii;iniuitinnniti¡iit:!tiiiiaiitiiiniiiiinii iimmimiiimiiiimiiiiüimnmiiDm 
E l m i n i s t r o d e l E c i n d o r c o n f í a e n 
q u e e l i n c i d e n t e f r o n t e r i z o s e r e s o l -
v e r á p o r ! a v í a d i p l o m á t i c a 
Río de Janeiro, 9 . — E l diario " L a No- j También parece que el Gobierno tiene 
che" publica una declaración del eniba- la intención de anular la fiesta nacional 
jader del Perú y otra del ministro del del 16 de junio, en la que se conmemora 
Ecuador, ambos residentes en ésta, en 
cuanto a las noticias alarmantes proce-
dentes de Quito. 
t i embajador de Perú ha declararlo 
que las informaciones sobre una movi'i-
zación en el Perú y la intención de c t: 
país de ocupar ciertas regiones, carc c 1 
de fundamento. Perú concede import u 
^ n s i g e n c i a d r a c o n i a n a 
fetoiidades a d u a n e r a s 
h entrada en vigor de la Constitución 
de 1934. . : . • j 
C O N T I N U A L A C O N C E N T R A -
C I O N 
Qn.'to, 9 . — E i m i n i s t r o de Nego-
C'OÍ: ¡ . ' . .Lvanjorcs de l E c u a d o r , 
a f i r m ó que P e r ú e s - e l r e s p o n s a b l e 
cia al incidente fronterizo y no tiene i - Cx: lea Incidentes f ronter izos , 
tención de anexionarse nuevos terriíor' J - , \ L: . .s t r o p a s p e r u a n a s c o n t i n í i a n 
El.-ministro del Ecuador confía en quá c e n c e n t r á n d o s e en l a f r o n t e r a a 
é t incidente fronterizo pueda resolvc.-s: p - ^ a r do l a s pro te s tas de E l E c u a 
por la vía diplomática. Los refuerzos d: r< : \ L a c guarn ic iones que e l E c u a 
la frontera ecuatoriana—Üa dicho—:•.) c o r t iene e n s u frontera^ H a n s i -
han ?ido más que una medida preventiv-i, j d o r e f o r z a d a s . L a d e c l a r a c i ó n t er -
provocación de nin- m i n a d i c i e n d o ' q ú e E l E c u a d o r n o 
bien—comenta "11 P o -
^ — s i todos los je fes 
ban p a r t i c S a d o e n 
aquellos f í ^ f a d o a f a v o r de l a E s -
•ibiesen de ser a t r e s -
d m l n i s t r a c i ó n de los 
franceses, por f a l t a 
viajero", y a no h a i > . 
tenes. C o n t a l que u n 
Recial del c ó d i g o proce-
5 «o Jugue ext inguida l a 
*J s iempre que resu l te 
^ c i a del Gobierno " 
Biñ que represen 
guna especie. 
S E C R E A E L C O N S E J O G E N E R A L 
D E L A I R E 
Rio de Janeiro, 9 . — E l presidente del 
d e r a c i ó n de l T r a b a j o que h a com- Brasil ha firmado un decreto creando rf 
w o m e t i d o l a D e f e n s a N a c i o n a l Consejo General del Aire. 
con el s a b o t a j e de l t r a b a j o y cons 
t a t a que " F r a n c i a e s t á de e s t a m a -
n e r a obl igada hoy^ a a d q u i r i r m a -
t e r i a l b é l i c o e n A m é r i c a . 
fe ú n i c a 
e s c u e i a s 
f o n a l e s 
^ C o n 
e n 
N a -
i e L corriente 
i ! de Prinv 
na orden d 
Unicamente podrán formar parte de 
este Consejo' los ciudadanos brasilcñns, 
los cuales serán nombrados por el pro: 
pío presidente Vargas. 
d e s e a l a g u e r r a . 
B o n n e t a s e g u r a q u e e s d e e s p e r a r 
u n r e s u l t a d o f e l i z e n l a s n e g o c i a c i o -
n e s f r a n c o - i t a l i a n a s 
albergó 
Paris, 8 — L a comisión de Negocios de acercamiento con Inglaterra, cuya im 
Extranjeros de* la Alta Cámara, lia oi- pórtancía para Francia y Europa hizo 
do al ministro de Relaciones Exteriores resaltar. Luego expuso el' estado de la 
francés, Mr. Bonnet, que expuso lo que situación de la Europa Central, tema 
había sido hasta la fecha la política dei que ex ig ió gran atención, Bonnet dijo 
uores y tnaestros na gobierno Daladier. Subrayó el ministro que el porvenir podía afrontarse con me 
mte los me ^ francés la fidelidad demostrada por e' nos pesimismos.—DRV. 
' an0 actu"-d j gobierno a la política de no interven-
ción, seguida desde agosto de 1936. 
También dió cuenta Bonnet a la co^ 
misión del Senado de las medidas tóma 
as ocho das por el gobierno para salir al paso 
E l e : o b i e r n o c h i n o 
escuelas na- cion, seguida desde agosto de 1936. . 0 . « n-v h 2 » í a r4 o 
Q uv.a dura- i  i  t  t  l  - 0 1 6 ^ 3 I c i 6 1 7 1 0 8 3 3 0 3 
• los . días. i i  l   l  i   6 0 T o k l O 
izaron a     l i   s li  l  Hang Keu, 9—Se confirma oíicial-
^ ^ T e s t r . e t e s - d e par. de toda incursión aérea en territorio mente que el Gobierno chino ha dadr 
tiempo a cuatro ho ^ francés. F u é objeto de especial aten- la orden de cerrar la Embajada china en 
! ción las referencias dadas por el minis Tokio, y que los funcionarios de la mis-
^ que de ^sta 
^ "maestros, se 
topeta ensiñ-H 
A v e r i a s . 
circvlar se tro sobre las negociaciones franco-ita-' ma regresen a China. 
ms iianas, que permiten esperar un feliz re L a propiedad de la Embajada será 
en- sultado. ¡puesta bajo la protección del Ministerio 
^ i L a relación hecha abarca la política de Asuntos Exteriores del Japón. . 
C A R T E L E R A 
do e s p e c t á c u l o s p a r a h o y v i e r n e s 
10 do j u n i o de 1938: ~ ' 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las s iete y ined ia y d iez y 
m e d i a . 
L A G E N E R A U T A 
P r o d u c c i ó n W a r n e r B r o s . I n -
t e r p r e t a d a por D l c k P o w e l l y 
R u b b y K c e l e r . 
M a ñ a n a , l a g r a n o b r a M E T R O 
en e s p a ñ o l 
M A R E S I > E ' C H I N A 
P o r los g r a n d e s a r t i s t a s C l a r k 
C a b l e , J e a n H a r l c w , W a l l a c e B e -
r y y L e w i s Stone. 
— o— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A l a s s iete y m e d i a , ú n i c a se-
s i ó n . 
L a s u o e r p r o d u c c i ó n F O X 
M T S S I N C O G N I T A 
P o r l a genia l p e q u e ñ a e s t r e l l a 
J a n e F h i t e r s . 
C I N E M A A Z U L 
A l a s s iete y m e d i a , s e s i ó n de 
cine sonoro con, p r o g r a m a ale-
m á n . . 
Ginebra 
descompuesta 
Son grazes los momentcs. porque (tí 
iualmcnic ctraincsa Rusia. L a t i r o r i -
ro j a va haciendo mella en los éjpíi 
i"S, y la resignación del pueblo r ) . . 
empieza a quebrarse y se rebela cen-
tra el tirano. José Visarianovich D y -. 
gachvili (a) •'Slalin", hijo de un th 
palero a quien sn padre pretendió ¡u;.-
cer sacerdote, es odiado poi el pueb!.'-
y ese odio latente comienza a 'encen-
derse en protestas y en conjuras y cor ; 
Piraciones contra el sojuzgador de kt* 
libertades ciudadanas. Hace atgf--
tiempo que una emisora clandestirr. 
afirma que los dias del dictador ror > 
están contados. Fuede ocurrir q.t • 
sea cierto. Por lo menos hay indisi • 
de que existe el propósito de aniquU.r-
te. Y al ejecto se producen conspira 
dones en las que participan militareJ. 
como esta reciente del Ccucaso, con 
ramificaciones en Ukrania; y desórde-
nes en Moscú , en que es preciso qu.-
fuerzas de la criminal y tenebrosa ór 
genización G P U emplacen en las cali -
las ametralladoras' para sofocar la r -
belión. Entre los elementos directivo.-, 
del movimiento antisoviético -figura u:i 
diputado del Consejo de lá U R S S . 
E s evidente la descomposición en el 
seno de! tinglado levantado por Stalin 
sobre montañas de cadáveres y rios de. 
sangre, descomposición que amenazn 
con asfixiar al dictador rojo, parquet* 
la paciencia de los perseguidos cotnien 
sa a esfumarse y ya- no les importa 
morir, porque es preferible la libera-
ción del alma a los espantosos supli-
cios a que tienen sometido el cuerpo. 
Son demasiados los sufrimientos sú* 
zñslnmbre de una esperanza de me jo 
rarr.lento poliíico y social. E l pueblo 
ruso está cansado de soportar la tira 
nía slaliniana y de morirse Poco a Po 
en de hambre y de miseria. Rusia es-
tá pasando por horas de. gran amargu' 
ra, hay hambre y la justicia no la co 
noce nadie. E l terror es lo que aquie 
ta los espíritus, pero todo tiene su fin 
y el de Sialin está muy próximo. E l 
•tirano pretendió hacerse dueño del tnun 
do, sometiéndolo, al martirio comunis-
ta, pero el mundo comienza a reac-
cionar y se previene contra los trági-
cos designios de Moscú que pretende 
arrastrarlo a i su derrumbamiento fa-
tal ahogándolo en sangre. 
T a l vez esos chispazos de rebeldía 
que se acusan en la U R S S , sean la Ua 
ma que prenda la hoguera en que con 
eluirá por purificarse el que fué im-
perio zarista. 
S e a p l s z a l a r e u n i ó n 
d e ! C o m i t é d e N o I n -
t e r v e n c i ó n 
L o n d r e s , 9 . — L a r e u n i ó n de l C o 
m i t é de no i n t e r v e n c i ó n , que de . 
b í a ce lebrarse m a ñ a n a , h a s k l o 
a p l a z a d a con o b j e t a de d a r t iem 
po a l a s d i v e r s a s delegaciones y -
r a que puedan rec ib i r í h s t r u c c i o 
nesi, 
Se e s p e r a que e l S u b c o m i t é s ' 
r e ú n a dentro de l a s e m a n a p r ó x i -
m a . 
E l R e y , e m p e r a d o 
d e I t a l i a a c l a m a d o 
e n V e n e c i a 
Venecia, 9.—Esta mañana, a las orh > 
y media, )!egó el soberano italiano a V • 
necia, siendo recibido en. la estación r^" 
el duque de Genova y otras altas per-' 
nalidades y autoridades. 
E l rey emperador fué vivamente .i" 
mado por la población, durante su p: . 
por el Gran Canal. E l soberano se í'.ir-. 
g ió luego a visitar la Exposic ión Inter 
nacional de Arte. 
PAQLSA 8 
Viernes 10 de j e n i o de 13SS 
b r e o 
A Y D E T 
^ fi 0 A 
Todos los iuev 
las semanal, n w * 1 
^Dge , l levarás ta 
Para los camors 
! batientes a tu 
Prensa y P r o p ^ -
Por poco que ^ 
cuerdo qne Ü e M ^ 
\ tnncl ieras da rá ale?! 
que eada memento S¡ 
} su v ida para que \ ñ 
• vas a tener úsg ~¿ 
Hena de t)a> 
,¡,,",,"i!!""" ... .m^:.— 
U n a n o t a d e l f 
s i d e n t e d e la 
p u t a c i ó n 
E! Exctr.o. y Rv&hol don 8 
llcstcr, nuestro querldísinfi Pr 
rá su entrada en esta (ráfcifcjñ Í 
domingo, día 12, a fál 
Todas las autoridades, -
y particulares rivalizarán «n U 
festejarle de mil variadas 1 
pálmente congregándose en 
Santo Domingo, de 
destinado para el recibimií 
Como católicos, como os 
mo feligreses, debemos rene 
u n 1 e n 
A punto tíuc San Sebast ián abre su ciclo veraniega, la mi^ma p-.cnsa 
refleja en sus columnas el vaho frivolo, la tl¿gancia mundana de Ia$ 
grandes estaciones de recreo .Nos duele que—por esta vez—nuestro edi-
torial venag á refiexicnar cen sincero y sereno ánimo sobre nna infor-
mación aparecida en nuestro fraterno colega "Unidad *. La noticia, que 
copiamos textualmente, dice a s í : 
"En la villa de "Notre-Dame", de la condesa de Oiiowska, en Bia-
rritz, se ha cclcbra;do un tc-bridge a favor .de "Auxil io SociaF', organi-
. zado por un grupo de de señoras simpatizantes de tan gran obra. 
Puede decirse que esta reunión benéfica resnltó brillantísima, de-
mostrando con qué entusiasmo y cariño se acoge por todos- nuestra Cru-
zada contra el Frío, el Hambre y la Miseria. 
A la fiesta asistieren muchos extranjeros y españoles, complaciéndo-
nos eu publicar sus nombres:" ; 
El comentario espontáneo para calificar esta fiesta, rebasaría, en du-
reza y justicia, Jas más fuertes palabras de nuestra habla: preferimos 
que los lectores nos sigan en el raciocinio. A l otro lado de una frontera, 
positivamente ¡enemiga, se organiza una fiesta alegre y pomposa para 
socorrer a nuestro "Auxi l io Social", con "asistencia de extranjeros y 
españoles, simpatizantes de tan gran obra". En estos días, en los que 
hemos comentado, con sincero elogio, la "política de costumbres" del 
señor Ministro del Interior, denunciamos a unos españoles, que muy le-
jos de ' imponersé un rigor de vida a tono con la España Nacional, orga-
nizan una fiesta brillanlísima de sabor frivolo, de línea francamente 
mundana. ¡Y que fiesta, lectores! "Un te bridge"—esto que si es fea-
mente extranjerizante—en el que "se demostró con qué entusiasmo y 
cariño se acoge por todos nuestra Cruzada centra el Frío, el Hambre y 
la Miseria". Nol sabemos si estos terribles dolores humanos, puestos así, 
con mayúscula, en la Prensa, se. aminoran en su cruda realidad: o sr, 
acaso, "hacen más bien" o "dan más tono" a sus organizadores. Por-
que, han de tener en cuenta nuestros lectores, que, esas gentes, que 
cu íharr i tz comieron, bebieron y bailaron en honor de nuestros niños 
desamparados y. hambrientos, son "gentes bien". Copiamos sus nombres 
de nuestro colega "Unidad" : 
"Marqueses de Merry de l Val, Marquesa de Villavicja, Marquesa de 
Casa-Pizarro, Conde de la Cimera, Conde del Real. Vizcondesa de Las-
bordes e hija señores de Escandón, Marquesa de Selva-Nevada, Conde-
sa de la Vega dei Ren, señores de Bornes, Condesa de Yebes, Condesa • . 
de Llovera, señor Henestrosa, señora dé Blanco, señora de Sabater, se-
ñorita de Miranda, señori tas de EOIKÍ, Marques de Bolaños, señores de 
Vidal Soler e hijas. Marqueses de Linares, señora y señori tas de Mar-
tín, señora de Villapecellíh e hija, señora de Gavito (don Leopoldo), se-
ñora de Santos Suárcz, señor Amestoy, señora de Cevallos, señora de 
Eigucras, Marqueses de Casa-Montalvo, Condesa de Drizaba, señor J. 
Cándano, Marqués de Casa Calderón, Marquesa Ac Portago, señorita do 
Sácz-Agero, señori ta de Acevcdo, señor Conde de Cuevas, señores de 
Menescs, señor Mar t ín , señora de Soriano, señorita de Aza, señor Va-
Icntí, señor Azcarrcta; señores de Alcalde, Conde de la Granja, Vizcon-
desa de Portocancro señera de Aguilar, señorita de Beistcgui, señor 
Pcrcira, señorita Pomposa Escadón, señorita Carrillo de Albornoz, Mar-
quesa de Villamanrique, Condesa de Gomar, señoritas de Galamate, se-
ñor Muñoz, etc.". 
Viene después otra lista de donantes españoles, que son los siguien-
tes: 
Los condes de Aguilar, señora de Pringas, Marquesa de Villavieja, 
Marquesa de C.-Moltavo, Condesa de Vistaflorida. señorita" de Aza, se-
ñor Vidal Cuadras, Marqueses de Merry del Val, Condesa de los Andes, 
señores de Esc^ idón , señores de Castroviejo, señora de La Iglesia, Con-
des do Gamio, señor Castroviejo, Condesa de Gomar, Duquesa de Man-
das, Condesa de Montalvo de Aragón, señora de Soriano, señera de Sácz 
de Vicuña, señora viuda de Angoso, Marquesa de Bonsnaro, señori ta 
de Pardo, .Conde del Real, señora de Vicente, señora de Riyera, s^jfora 
de Montojo, señori ta de Quintana, señora de L . Lago, señor Ventosa. 
r.cñora de Ortiz Giral, Duques le Baena. señora de Pastor, señora de 
Muntadas, Marqueses de Linares, señores de Esdandón, señores de So-
ler, señor López, S"eñor Calamarte. Marquesa de Valverde de la Siejra, 
señores de Canlelas. Marqués de Somosancho, señora de Azqucta, se-
ñores de A^uirre, señora de Anchorcna, Marquesa de Baroja e hijos, 
señora de Gavito (den Leopoldo), Marquesa de Ivanrey; Marquesa de 
San Miguel, Conde de la'Cimera. Conde de Casa Palencia. Marqués de 
\ illacaños, señora viuda de Flores, señorita de Acevcd^, señorita de L i -
nares, señora de Portalis. Conde del Real, señor García Sol, Marqués 
de Casa-Rivera, señori ta de Iturregui, Marqueses de Villarrubio, señora 
; C H O C O L A T E S í 
I L a I n d u s t r i a l L e o n e s a ! 
l a r n t z 
l T e l é f o n o 1 1 2 8 
í A p a r t a d o 2 8 
b E O N | 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero da QUI^O^AC, Í 3 
L E O N 
Catalina Amczaga, Marquesa de Selva-Nevada, señera de Angones, se-
ñor Muñoz, señora de Corruquera, señera de Vilal-Soler, e tcé tera ." 
Lo primero que ocurre preguntar es cómo, por qué y qué hacen esas 
gentes españolas fuera de España. Porque en el Consejo dz Ministros, 
los señores Ministros de Justicia. Inlcrior, Educación y Obras Públicas 
para estudiar "la situación anómala de los españoles que residen en el 
celebrado el diez y siete de . febrero pasado, se formó una Ponencia por 
extranjero. P U D I E N D O L O Y DEBIENDOLO hacer en !a_zona libera-
da". Nuestro invicto Caudillo ha sentado siempre en sus discursos esta 
justa doctrina, en la que interpreta la conciencia de todos los españo-
les dignos, que en esta hora trágica de la guerra laboran en la reta-
guardia por el triunfo y bienestar de los combatientes. .¿Que e s .más se-
guro, que hacen más bien, y sobre todo, que es más muelle y alegre 
vivir en total apartamiento de nuestra tierra dolorida en el riesgo de 
la guerra? Pues sepan esas gentes, a quienes nosotres negamos el t í tu-
lo magnífico de españoles, que, precisamente, de la sangre, del dolor y 
de la austeridad nace en esta hora difícil una España Imperial, que un 
día les debo rechazar con el más justo y noble de los desprecios. 
¡TA INS' 
F A L A * 
^•ocnsí i l 
, de Frar 
a - V o l k i 
h Bayor. 
1 oí t í t u l 
Coinciden en la lista de organizadores, asistentes y donantes, que pu-
blicamos. Títulos Nobiliarios de la grande aristocracia española. Sabe 
, c> , • , , - 1 , " J- 1 u Í jveneración y afecto al ojie 
la Falange, enraizada en la mas pura vena de la tradición, las altas íun- . . . . 
, ' . " . ; , • , . , w Diócesis leínonense v 1 
cienes de gobierno, de política, de cultura y de-orden social que cum-
plió el brazo de la Nobleza, a través de una historia áurea, iluminada 
por los caballeros que pusieren laurel y mete a sUs escudos de No-
bleza. No les pelemos repudiar, porque, de t rás del nom(bre augusto de 
José Antonio, resplandecía la ciará estirpe del marquesado de Estella, 
y junto a él, nombres tan caros para nosotros como AUnaz'án,, Foxái, 
Mora, Feria, y tantos otros, que al cubrirse con la gloria de la camisa 
azul supieron acercarse con amor de C A M A R A D A S al noble, autént ico 
y señor pueblo de España , en vez de arrojarle "a distancia", desde de-
trás de la frontera, el escarnio de unas migajas de su banquete. Pero 
ahí está la realidad y la elocuencia de unes nobles españoles que, 
para enjugar la miseria y el door, organizaron una "fiesta inglesa", ese 
"te bridge". prcgunUmcs ahora; ¿ Q u é hay det rás? Esas gentes v i -
ven, suponemos, que con el legítimo esplendor de su rango, lo que su-
pone un saneado caudal de riqueza. ¿Por qué, además de su presen-
cia corporal no hicieron acto le presencia con su dinero en favor de 
nuestra economía, en vez de retenerlo en Bancos extranjeros? ¿Qn|! 
hay detrás? Cierto que el catorce.de abril del treinta y un^ siguió c'i 
destierro del Rey .una buena partida de Títulos q îc voluntariamente, y 
acaso con exceso, jugaban a los perseguidos. ¡ Ay de aquellos nobles 
de la Plaza de la Cibeles en el diez de agosto, y los ar is tócratas que han 
derramado su sangre por España en esta. guerra! Pues tenemos que 
recordar ahora que el Gobierno de Franco sólo persigue : a los rojos, 
aplicándoles la justicia de los Tribunales., mientras los buenos españo-
les vivimos'en el deber cumplido,, prestando nuestro total apoyo a la 
obra de la reconstrucción le la Patria. Claro que ahí, en esas elegantes 
villas francesas, se han refugiado las viejas tertulias políticas, los cha-
lanees, el ir y venir, las nostalgias, los bulos y las picardías., " los 
planes para el futuro pol í t ico" y, :¿pcr qué no decirío? el monstruoso 
engendro de la tercera España , inspirado por las potencias extranjeras. 
Volvemos a preguntar: ¿ Q u é hay det rás? Pues sepan esas gentes que 
a la Falange no se la compra con ero. Que nuestro Auxilio Soda^ 
asentado en las doctrinas puras y.cristianas del Evangelio, cuando pide 
por los desamparados, lo hace en el nombre sagrado y divino de^la 
Justicia. Que tiene una prestación fundamental y callada en su "tarjeta 
azul", a cuyos donantes recuerda con fervoroso cariño, porque ^ :n 
los españoles que saben comprender la norma cristiana de ¡la justicin, 
pero que no intentan influir en la dirección ni en el estilo de lâ  Fa-' 
lange, porque no hicieren otra cosa que cumplir con su deber. • 
legionense y -m 
estos momentos en que S. E. ¿1 
lísimo sosticp.e una gran CraáS 
que no desaparezca la fe y rti 
gloriosas de nuestra amada Pata 
Os invito, pues, que asrítía o 
yor número posible a recibir á 
Obispo y los que pasean au! -
formar parte de la caravani-qaj í 
salir a esperarle al pueblo de 
primero de ésta f rovincia en I 
hallarán las autoridades citadas] 
sentadones de la capiía! para crf 
sus respetos y consideración. 
León, 8 de junio de 193 
Triunfal).—El pre^idcn'c & 
ción, Raimundo R; del Yaiic. 
rtiiniuiiitiiiiiiiiiiuiiiutiHniHiufUiUj|ii 
M o n t e d e P iedad 
C a j a d e A h o r r o s 
L e ó n 
Habiéndose extraviado la librtí 
ro 23.271 del Monte de Piedad: 
de Ahorros de León, se hace pút» 
si antes de quince días, a 
fecha de este anuncio no se 
reclamación alguna, se expedirá 
do de la misma, quedando ai 
mera. ^ ^ 
HiiiumiiiiiiimiiiMiiiiifiimimiiiH""""81 
D e l e g a c i ó n 
c i a í d e l j r r a b a j 
LOS CONTRATOS 
m las tropas 
• esa fajj 
rránca. De 
sce CÁ §(tR.cai 
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¡miu de car 
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s del dia 
servido. 
; E R V I C 
ENVIO. A Mercedes Sanz Bachiller y, en ella, a les queridos ca-
maradas de Auxilio Social: Desde el^pulpito de la Catedral de Pam-
plona, en la última Semana Santa, el Magistral de Salamanca c U m ó 
contra las 'fiestas mundanas, organizadas, con el pretexto de un fm 
social o benéfico. Esto no era español ni católico. Sabemos y confo» 
sames que no reza coi) vosotros este sermón, porque no sois orgam -
. zadores, sino hcmenajer(dos por esta fiesta francesa. Conocemos de cer-
ca vuestro autént ico catolicismo y la exquisita fidelilad al Evangelid. 
-Por eso, es pedimos que rechacéis el dinero, que puede manchar con 
su frivolidad de "vida alegre" la santidad de vuestra obra. Y por vues-
tro delirante españolismo, seco, amargo y firmo, como la tierra vues--
tra. arrojad a la cara, con dignidad, ese puñado de plata—como los dine-
ros de Judas—con los que se intenta neciamente comprar, k) que no se 
puede vender. 
I ' " (De "Arr iba E s p a ñ a " ) 
CAFE-BAR 
R E S T A U R A N T 
Su V A S F a C B r T O ' - EL MEJOR CAFÍt 
O P P E L 
I asoesorioa § n s c i u s r t í < 
j l u r f o S u e v o , 2 
E S T A C I O N D E í a N a i U « 8 
S E P A R A C I O N E S 
t « i* fon¿ ! i t l 
f s l á f c n s 1733 
RIOS 
Con fecha 4 de junio del c 
por el Ministerio de Orgaji 
ción Sindical se ha aerrdado 
"Terminado el próximo o» 
la vigencia acordada en-$r 
tivo, suscrito entre los 
tratas Ferroviarias y 10 
d i las mismas, con fechaos. 
1936,. a instancia de Jos me 
tratistas, y teniendo en 
males circunsta":ias y W 
generalmente iirfIl«yeron ^V? 
de dicho pacto y su act.û J ^ 
razón al tiempo tran-
tura del Servicia aeo " 
terminada totalmente su ^ 
niéndose, en los t r a - ' 
a las bases o normas 
rioridad, si » í * 1 " 
estarán obligadas a 
les que actual meJite ? 
a sus obreros, h351..:-
tramitación ordenada y .-^ 
se aprueben nuevas : 
d repetida trabajo'• I 
K l l 
L E O N 
Lo que s c ^ f " 
de dar por terminada la ^ 
to mencionada, pener.. . 
León, o ce j " 
Triunfal).-FJ 
garay. 
B O A 
2vará3 tu 
J a t u H 
de las J.Q 
0 Q̂-O Ra 
!-s dará 
• memento 
Para que g 
ener t a s 
¡na de pa: 
1 "fH'nii.iMj,,̂  
^ í a d e l 
^ d e la 
i í a c í ó n 
RvcL-r,'-". f¡,:.n (;., 
queridísima p-
n esta cáfila) e! 
;, a las üé i 
utoridad.:;, 
ivalizaráíi en 
1 variadas nvx 
sáridosc eil ¡í' 
. de esta c;-.:l 
el rer:!; ; •• 
s, como espn";: 
íb'enios rendir i 
cto al (i-iierido'. 
úñense y niudj 
en que S. K. 
una gran Cra 
:zca la fe y fc 
stra amada 
•, que asistáis 
ible a recibir 
e posean autw 
la caravana q 
; al pueblo de 
. provincia en lia 
HíÉdes citadas j 
capital "para nji 
3ns|dfflíacióa 
mió de 1038 (H 
residente do I 
i ; del Valle. 
iiiii!iminii:!i:!iiii:i" 
l e P i e d a í 
A h o r r o s 
. e ó n 
raviado la libra' 
mte de Piedad f 
ón, se hace pú* 
e días, a QpfW] 
imcio no se 
ia¡ se expedir 
uedando anuU 
Viernes 10 <le Junio de ISSÍJ FAGINA 
ófad&oserta | ! n f o r m a c i o n R e g i o n a 
LABOR PATRIOTI-. ba el nombre; todos eran pobres 
~^TA INSTITUCION DE * gentes que tenían hambre y sin 
^ F A J ^ A N ^ i : . i odios ni rencores habla que v o U ] Con gra 
* ver la alegría a sus rostros, mes- CPlebró cn 
uia oe 
de guerra de 
> Fi-anco, del periódi 
•talla las magistrales ope- ' 
• 1: diante las cuales lo-
las tropas nacionales con-
c?a importante ciudad 
erránca. De sus impresio-
(Rce destacar, For SGr la ^ . 
tamó la atención, la entrada,, 
"horr." después de conquia-
la dnd-v:, dpi "Auxilio So. 
de Falange. Y dice así : 
¡Susente detrás de.las tro-
E ejatraron en Vinaroz, iba 
m o A de camiones de Falan- j 
levando grandes carteles en | 
je F^ír- leerse: "Víveres pa-
naroii". A los poeas horas de 
b la 1 inda:', en su calle prin 
ya. funcionaba un comedor 
que repartía comida ca-
; y pan blanco, a tedo el que 
•cree:".. Allí nadie investiga-
[.actuación política que hu-
n podido tener les socorri-
rr.i siquiera se lea pregunta-
eg 
trándoles desde un principio jcó- tí¡c;óu de Ias 1,ermosas banderas Nacio-
mo sé ejerce la caridad por Fa- naj y á(. FET y de las j0NS; A1 ama. 
nocer, albora<la por el dulzaincro y redo 
blante, con salvas de cohetes; se recorrió 
Leonés: si después de leídas las todo d pueblo ^ u ^ ^ ó la festivid'ad 
precedentes líneas, no contribuyes dc5 ^ A 1?3 d;c2 de la los Je-
Volkischer Beobach- _ la E¡?paña de Pranco. 
Mfi Bayer. publica un ar- , x x x 
Jon el título "Vinaroz" en j 
con el máximo de tus disponiblli-
dp.des a esta gran ebra de "Auxi -
lio Soeial", renuncia al orgullo de 
llamarte español. 
Mañana sábado tienes ocasión 
de demostrar tu patriotismo. Pro-
cura con tu aportación que la 
cuestación que mañana haga " A u 
xiUo Social" sea, la recaudación, 
superior a las anteriores. 
fes locales de los pueblos de Penilla y 
Poblachira, acoiriipañados de nutrida re-, 
presentación de estas JONS, hicieron 
[ L A FIESTA D E SAN FERNANDO 
j Nuestro pueblo está dando muestras 
I 
nemos el día de S^n Fernando, que cu 
unidad completa celebraron con el mayor 
entusiasmo dichas Organizaciones esta 
fiesta de los Fkchas, que honraron a su 
Patrón con varios actos religiosos, pi-
v e n e i s 
Cuantas persenas nos en-
víen cv.igmales para su publi-
cación deben hacerlo, con BU 
í ínaá—nombre (y dos iapelii-
¿lo<.—aunque se publique sin 
cP.cs, para cuinpíuuiento 
á uno de ios e parlados de ia 




¡ N c g a r e j a s j D e C a b r e r a A l t a i V a l d e r r u e d a 
1 ACTO DE B E N D I C I O N DE E N TRUCHAS H U B O FIESTAS 
BANDERAS D E LOS FLECHAS 
gran solemnidad y brillantez se Con una animación extraordinaria y | de patriotismo con su inmejorable Orga-
celebró en este pueblo el. acto de la ben- entusiasmo verdaderamente indescripti-í nización Juvenil y Segunda Línea "de 
ble, te celebró en este Ayuntamiento de j FET y de las JONS. Prueba de ello 
Truchas la fiesta del Patrón de los Fie 
chas; San Fernando. 
A las once de íái mañana tuvo lugar 
la miáa cantada a. dos coros por las ca 
maradas jefes de la Sección Femenina 
y de las JONS dt esta localidad, Joaqui diendo a la Virgencita de la Vega por 
na Miguélez y" Antonina Carbajo,: a las |a pront3 terminación de la guerra, 
cuales acíjmpañaban las también simpa- j Concluido este acto/después de ent v 
acto de presencia para acompañarnos en ¿ jas jóvenes Sofía Méridez, María S^s- | nar nuc5tras himnos oficiales, el culto 
la fiesta, teniendo que lamentar la falta trC) Genoveva Martínez, María Antonia ' y d:gno maestro D. P. de Frías y el dig- . 
de representación de las JONS de Casv i.odn'guC2j Asunción Barrios y Virgiaia i,ís|rao sacerdote don D. Rodríguez cx-
trocontigo. En perfecta formación se par- ' Ballesteros, las cuales dieron a b misa pilcaron con patrióticas palabras la sig-
tió del cuartel de Falange para la iglesia una esplendidez admirable. | m-f¡cación de este día para los niños de' 
parroquial, donde se celebró pqr'nuestro | Qnco flechas dieron guardia de honor j10y( honores de mañana, y después, con 
cura párroco una misa solesnne y la ben- a] aitar) ocupamlo los restantes la parte irCíS^. ahogadas en las glorias del Frcn-
dición. A la salida, las fuerzas de Según- ceiltral de la iglesia, desde el altar, don- tCj con lágrimas de madre que lloran 
da línea desfilaron brillantemente ante dc estaha la bandera Nacional con la de c| carin0 de sus hijos, cuyas vidas sacri-
¿as banderas y autoridades locales. ¡Falange-, hasta la entrada, llenando los fjcarcn para bien dc todos en el altar 
Por la tarde, tuvo lugar un acto de ferales camaradas y personal que a;om de - Q - ^ y ¿ E \A Patria, se dieron esto-s 
acción de gracias en la iglesia. A la i>a- ^nfcron. | pRCSENTC3) qUe ^ clavaron en nuestros 
lidn, las Milicias, formadas en unión del j Ocupaban, los escaños próximos al al- g ^ á a como flechas ensangrentadas, co-
püebío en masa, se trasladaron ^ nuevo tar ¿j camarada jefe local Abelardo Gil ,¿0 esas cinco flechas rojas "que son cin-
locl dc FET. prooediéndose por nuestro |y demás jerarquías. l co pufialcs menos para la Virgen de U 
cura párroco a su bendición. Acto seguí- | Ayudó la misa el jefe de la O J Aman Vega": Conrado de Prado Valbucm, 
do se celebró un acto de afirmación N? • A 0 ¿¿J paiacio. ' ¡Presente! Epifanio Prieto.. ;Presente! 
cional Sindicalista. Hicieron uso de n | Terminada la níisa, se recorrieron las Eutimio Valbuena, ¡Presente! 
bta- la camarada de Acción Fcmcni-!c?ues entonando himnos patrióticos y re • ^ ^ ^ ^ . v ^ ^ ^ ^ ^ . v , ^ , ^ ^ * ^ * -
na Francisca Martínez Gato y los ca- . iJgjosos, con vivas, y se festejó el resto • í j a f í - T » ? * <M»»/^M CTC? > r - S T A L A C 1 0 N £ S 
efe local de Pobladura; el presidente' mjda>. amenizada por bailes populares, 1» & t . & V*. I r \ f M «3 
iradas secrctaricr de FET de Penilla; día .en el campo, donde se hizo la co-
M a t o ^ a i «bi^círioo en gene* i 
s cío aturiibr íicso * 
il C A S A 
[í B a y ó n . 8 - LEON - To;j6 1929 \ 
SEGUNDA LINEA 
rimr.radas pcrlcnecicntes a la 
Fálange de lá Tercera Ccníu-
Érescataraij en el Cuartelillo a 
ffas del día dc hoy, dispuestos pa 
c present 
de la Junta Administrativa del mismo ;jucgos. y cantares típicos de Cabrera y y ^ L ^ l 2 r © 8 S 
pueblo; habió también nuestro cura pá-jcharlas de varias flechas, que resultaron f > ~ \ 1^ A C 
rroco, y eerró el acto el jefe local de ])jeni :-
[ Nogarejas . • j También hizo i!?o de la palabra el ca-
• Todos, con palabras magistrales. He- marada Julián Antón, que fué muy aplau 
ñas dc emoción y patriotismo, ensalzaron ¿ ¡ ¿ Q ^ 
UCÍ üia oc i', y en ei cuanciuu para v~™> el signi{¡cacio del acto que se celebró, y j La comida fué preparada, así como 
brarles «ervicio. desarrollaron temas hermosos relaciona- { d u l c e s , por la madre de un guardia 
• Por Dios, España y su*Revolución Na d-- con los sublimes postulados- de la | CJVÍI de estc destacamento, doña He.rme-
esonai Sindicalista. Falange. negilda EstóWanez, de Valdcras, que 
r' ", ., . . , Q /c ' A la terminación se entonaroti los him- con tanto sarrificio y entusiasmo prc.rtó 
Le m, 10 de junio de 193S t-egunrto 
S O L I S 
po Sexto z 
de 1 
is 2 0 hor:i3 
o ncm.
SERVICIO DIURNO 
tanaradas' pertenecientes al Gru 'Año Triunfal).—-El sub>eíc de Bandera. 
.imniiiniiiimiiii» 
ó n P 
I Trabí 
ÍTOS FE* 
n o s 
junio del coi 
de O r & & 
. acordado 1< 
próximo día 
ida en P 
: los patrort 
¡o en cuen_ 
a u s t e d e n t o d o s 
e s t a b i e c í m i e m o s 
* C E R V E Z A 
# G U I L 
< 1 
nos nacionales con un Cara al Sol emo-
cionante. ! agradecidos 
Esta fiesta gratísima para todos avivó 
los entusiasmos y perdurará su grato re- t 
cuerdo en el corar.ón de todos los que asis t 
su ayuda, por lo que la estamos muy 
, M A D E R A S D E R O B L E 
Traviesas, Traviesillas 
y Apeas 
I para Minas • • : 
Almacén de Madera y ¡ 
Fábrica de Aserrar 
V I C E N T E PEREZ 
Teléfono 82 ASTORGA 
* tieron a ella. 
Teléfono 1529 
Nuevos mode'os a' precios antiguos 
l a c e n e s A r c e 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
«ttse ia pie! y evita tu» eaferpaedade», 
B á i s a m o « A n g é l i c a ! » 
lúe U madre debe siempre emplear en el cmdxib diart« 
Anuncios económicob 
—o— 
PISO bueno con agua artesiana, 
siete habitaciones amplias, cuar 
to de baño y u^a gran galería 
soleada, se arrienda. Razón, 
Rúa, 44, principal. 
T I E N D A bien instalada, sin exis-
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes, 3, E-361 
M A Q U I N A R I A fabricar gaseosas, ja-
ra toda clase se botellas y sifones, tra 
bajando con motor eléctrico. Instahdrt 
en Valencia D. Juan; se vende. Para 
tratar: San Pedro, 17, Modesto del 
Albol. E-361 
HUESPEDES, hermosas habitaciones, 
baño, toda pensoón o solo dormir, se 
—desean- Razón, Colón, número 11, én-
trenselo (detrás del Negresco). E-382 
D E P E N D I E N T E de peluquería, en la 
de Sebastián Presa, se necesita, Palo-
ma, u . E-3S8 
DORMITORIO, por ausentarle, se ven 
dc. Para tratar, de 16 a 20, Pérez Cres 
po, 5. E-389 
CUATRO camas, una cama turca y un 
paragüero, vendo. Razón " Casa Prie-
to", Ccmorcio. E-3vO. 
JADONRS DE LAVAR 
P A Q U 1 S A R I 
Los preferidos por ias buenas lavanderas por su excelente calidad y 
rendimiento. 
FabríCBse el tipo bUnco y phitfltiuro SUPERIOR y el verde INSU-
PERABLE. Pruébelo. 
JOSE ROMAN MAGAZ DE PISUERGA 
5 





naberlo usado, su n.*ño sufre e»coce«iura», trHUciose* a 
piel delicada, no du^Ie utted, el 
E a ' s r i m o ^ A n g e l i c a l » 
;ON' ÍMXCA* aplicaciones. 1 
DB V2NTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
H K S i j T()DOS LOS CENTROS, ALMACENES DE 
ES' ' i l C ¡ A L1 [) A DES FARMACEUTICAS 
r T P O s i T A r - í i o GENERAL PARA E S P A Ñ A : 
A i v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
Almacén de Dro^a». < Í 
Z A M O R A 
a' < . \ 
i T s ' e s f o r o H t r t s d o 
j j í ' f r ^ c é n de C o & ^ a t é í 
« Gil y Carrasco, 6.-Teléfono I f t l l 
• 
León 
1-WT. v v-v. x xx vx x *x x \ ». . 
k'VX'XXXVl .xx vx-vxxxvx \^ .X-X x VX% X X-
ji R A D I O E L E C T R A Í 
J ! ¡ R»n-.on » c i j a : , 3 .. T e ¡ . 1470 ! 
%*mr¿ ^Smm yJmmm 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 1758 
Servicie completo de entierros 
Furgón Automcvil para 
T R A S L A D O S 
Precios e c o n ó m i c o s 
H U E V O S 
Muy frescos a precios de tasa 
en la Huevería 
L A i h A K á M ^ á 
Avenida P. Isla, tí Te'éfono 117 5 
- L E O N • 
£?¿BU T i O P 5 L OS P t S : 
.^xxxx VXXXXXX.X . 
.?bR»o ao» tw min ino (LoOn;^ — V i J ^ , ^ ^ ; ^ ? ^ ^ L v i ^ ' 
La caspa destruye el cabello 
C L A R E T E L E O N É S \ 
Pídaio en todas partes P E L I C U L 
¡licaina la caspa y evita la caída 
d«l peto 
Teléfono 11^0 
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O E N S 
DE IMiPERIO 
i Humbolt ha dicho del gran poeta épico, que inmortalizó de un solo 
golpe, difícil y genial, su nombre y su nación, lo mejor, por más sencillo 
y más exacto: epopeya del mar. 
Y eso es este grandioso monumento poético, que no cuenta como 
otros, las guerras de los hombres entre sí, sino la lucha de los mejores 
de un pueblo contra un elemento del orbe; bellísimo en su poder ti-
tánico, en su grandeza y despreporción desmesurada, en su misterio 
mismo. L a lucha del hombre centra el mar. 
Luis Yaz de Camocns, retoño genial de una vieja raza, nacido en el 
crítico trance de una conjunción de las constelaciones Acuario y Pis-
cis, cuando íes astrólogos de todo el mundo antiguo anunciaban un 
nuevo y espantoso diluvio, escribió la epopeya del mar, ruta de impe-
rio, "tentando la divina ambición de un pueblo que mereció imperar, 
porque tenía voluntad de vencer. 
Son k s lien res los que hacen a los poetas, pero son los poetas, FU 
obra imperecedera, encendida y entusiasta, los que hacen volver a los 
tiempos. A Camoens, como poeta imperial, poeta (.'pico, narrador y cro-
nista altísimo de las hazañas de su pueblo, le hace el Imperio que nacía en 
tonces. Si Vasco de Gama no hubiera embarcado con ánimo resuelto y 
iiiinmiUiiuiiiiiiiiniUiiitniiiiiiiüntiKUiiiiinutiuuiuu 
l u í s V a z d e C a m o e n s 
E l insigne poeta lusitano Luis 
'Vaz de Camoens tiene, como lio-
dinero y otros hombres célebres, 
1 dudosa la ciudad natal, pues no 
'se sabe si nació en Coimbra, Evo-
'ra o Lisboa, aunque se cree gene-
ralmente que fué en esta última. 
. Su padre fué un oficial de la 
Marina portuguesa, descendiente 
'de una noble familia gallega, por 
lo que el poeta tiene un entron-
que español. 
Fué nuestro ilustre escritor hi-
jo único y se cree que nació el 
año 1524 y que pasó su niñez y 
primera juventud en Coimbra, en 
cuya Universidad estudió. 
E l talento que mostraba y la 
protección de algunos nobles le 
abrieron las puertas de la Corte 
en Lisboa, de donde fué deste-
rrado por causa de sus amores. 
Quiso cumplir el destierro en 
Africa y marchó a pelear a Ceu-
ta, donde perdió el ojo derecho 
en un combate. 
E n 1552, preso por una riña 
que tuvo, se alistó, al salir de la 
cárcel, como soldado para la In-
dia, adonde llegó en septiembre 
de 1553. Se dice que entonces em-
pezó a escribir su inmortal poe-
ma "Os Lusiadas". 
De la India fué al Mar Rojo y 
al Golfo Pérsico, recorriendo aque 
líos parajes. E l año 1555 estuvo 
en Goa, y, preso otra vez, salió 
desterrado a las Islas Molucas, 
por causa de unas sátiras que hi-
precio 
céntimos 
E s t e a u m e n t o d e c i n c o c é n t i m o , 
e n l o s d í a s s e ñ a l a d o s s e d e s í i n s 
r á a l a a d q u i s i c i ó n d e e j e m p a ^ l ^ ™ ^ " 
p a r a i o s c o m b a t i e n t e s 
ve 
Por e! Minlsíerio de Interior ha sido dictada la sigeiente 
4,Uno de los mayores consuelos que los combatientes tk 
guerra es la lectura de !a prensa diaria, EIJo les supone eoZ 
con el resto de los españoles y testimonio de que su sacrificio i 
mo es diariamente apreciado. 
L a llegada de la prensa a la primera l'nea es, sin embtrp 
L a especial configuración de los frentes hace cue s6!o ano. ^ 
riódiecs ouedan negar en el d ía a manos de los combetlcnfís. CBs I>tte:t05 y e: 
de imponerse a aquellos !a obligación, económicamcntfi impod 
surtir proporcicnalmente a la lectura de grandes m ŝas di cal 
tes. Pero como,es absolutamente justo que el cembaticnte BOJ 
de prensa y como ía retaguardia ha de recibir con el mejir ánini 
tas d-spesíciones se encaminen a atencer mcral y materia'iwft 
qtíe hacen la guerra por España, este Min'sterio ha tenido a h 
poner: 
Artículo primero. Los domingos y lunes, los periódicos, iri 
Hojas Oficiales, se venderán en España al precio de ve.nle :a 
destinándose los cinco céntimos de aumento a la compra de (ja 
para les combatientes. 
Artículo segundo. Antes del jueves de cada semana, Ic$ jd 
Servicio de Prensa de las provincias tendrán en su peder I« í 
clones de los respectivos periódicos, una vez acreditado e! no-
venta, mediante los nartes corresnondientes. 
Artfculo tercero. Los Jefes de Prensa de cada provincia, 
con el Servicio Nacional de Prensa, semanalmente, el ímpert* 
recaudado en aquélla. 
Articulo cuarto. Con dicha aportación se creará un fondo i 
do a la compra de prensa diaria con destino a los combatientoi 
paña. 
Artículo quinto. Los periódicos que desJgne el Serv.cio ^ 
Prensa pondrán a disposición de éste él precio matefid de cír* 
mero de ejemplares que se fije, con destino a los combatan» 
Dado en Burgos, a 9 de junio de 1938. II Año Triunfal:« 
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zo, según unos, o por intrigas que. 
le armaron, según otros, 1 ÍWIIfimfpiHI^ 
Durante su destierro recorrió' 
las Molucas, Malaca, Java, Bor-
neo, ¡Sumatra, etc., y en un nau-
fragio durante estas correrías se 
salvó a nado con lo que ya tenía 
escrito del poema citado. 
Vuelfo á üoa , supo la muerte 
de su amada doña Catalina de 
Atride y de o1 
con 
E l Min i s tro de J u s t i c i a y 
s e n t a c i o n e s de Navarra, 
en L e ó n 
•ide y de algunos amigos, y j Ayer' a I,rimcra hora dc Ia mciriana' gucral- ^ f f j ^ ñ 
L este motivo escribió bellísi-.al r^íbir:10s el alcaIdc <Ie la ciudad, ca jefe provmc.al col ^ 
mas poesías, marada G, Rcgueral, nos comunicó que da Reinerío Gago; ?ecr 
De la vida de Camoens hasta' a últimas horas de la tarde llegaría a enmarada Clérigo, y tcKi 
1568 poco se sabe. A l año siguien León un caravana de navarros que se de Servicio francos de 
«deseo ardoroso dc pirar nuevas tierras y surcar desconocidos mares para te SC encontraba en Mozambique dirigida a La Coruña para asistir a la I De La Coruña y 
C1* Srau Pobreza y algunos ana> entrega ^ ¡a ¡¿adera de combate al cru «xfidónaíktój Hcgó a P» 
f0LiseboaOCOmer0?1 y ^ VOlVÍer0a "-Navarra" que esta región regala la noclie> d almira.lc 
8 E n 1572 publica "Os Lusia-'3 * f ^ f ' ¿ , Naval del Ferrol, don J 
das", concediéndole el R e y Don! Med!ada la tarde fuercn llc5amio a 
Sebastián una pensión de 15.0JÜ n"estra capital, coches parucnlarcs, con 
reis, la cual, por ser tan modesu:, expedicionarios, haciéndolo a última hora 
no le quitó de seguir viviendo po- trC3 grandes autobuses, 
r,bremente, con su anciana madre. | Todas las autoridades civiles de Nava 
Los trabajos pasados en Africa rra vienen en esta expedición, A l Hotel 
y en Asia, las edad, los disgustos 0;¡den llegaron el Excmo, señor gober 
y la miseria minaron la existen- nador ^ lla ^ don 
cía de Camoens, produciéndole „ * , T> u i A* 
una grave enfermedad, de la cual Fra,lc:sco ^ la Rof,a; ¿ J ^ t c dc 
sucumbió, después de la sensación k Dirutacion Feral de Navarra, don 
¡hacerlos de Portugal y dc Crito, en n^pbre de su Rey y de su Dios. 
Camoens hubiera sido un pecta lírico más , hubiera cantado sus gran-
dezas y miserias interiores, porque fuera de sí no hubiera encontra-
do nada digno que cantar. - v 
. Pero entonces Portugal, como ahora, se había encontrado a sí mis-
ino y se aprestába al descubrimiento y la conquista con voluntad de 
vencer y de imperar. O.mccr.s tuvo la suerte de vivir el siglo de -oro 
dc las armar, portuguesas y el m m t o de saberlo cantar, haciendo por 
la gracia dc ru obra Que fuera también siglo dc ero de las letras. 
• España entonces vivía momentos semejantes a los de la nación her-
mana, como atiera los vive, y per eso Camoens amaba a España y a la ' 
lengua dc Castilla, en la que tantos poemas escribió. 
¡ Poeta del Imperio! Desde tu cielo tienes que regocijarte, vi |ndo es-
la popeya de España ruc tampoco se puede cantar se 
derrama. 
• A las ooce y mcú 
peñado del su'osecr 
llegó el Excmo. se 
ticia. Conde de F-
Eníre estos expé 
sentando a Falange 
ridos camarada?, ci 
tños,a Salazar, red 
Kspañ 








pas ya tc^r 
n'r 1 ha ("r 
¡Glc 
ncillamcnte. co- q^ele p ^ d i j í k ^ á ^ d d ^ e v : J - - ^ Pedro Arraiza; el alcalde, don To ^ t J 
es. perqué es guerra de a j e l e s y bestias, Don Sebastián en Alcázar.-Kebir. ' más Mata y varios gestores, tanto pro / a l , A r ^ a 
Murió el 10 de junio de 1580 [vinciales como municipales. S«V»CJO, 
Dos meses después, Portugal Acudieron a recibir a los expediciona- (!9 dcl sccr^ •', . 
de Auxilio SéaSk 
Estos enmaradas tirt 
•ci J ' " - I T . , ^ . i c:a, presiaiuas per e; ÍZM.UI \J . SCÍIU-I . »-rtvw . . 
Jiil cadáver de Luis do Camoens5. . . . . „ , RVV.. J„ u To "ra de visífaníbs anoent 
fué enterrado pobremente en una) bcrr:ador.r;v:!- " T v L I n SccTón cl.rar.'e la co 
sepultura ordinaria en la i t ó s i a H dc ,a ^ 1 i v ^ ^ r a -o que-I 
del convento de Santa Ana. L t e l * * * * * * * * enmarada Rodríguez dcl Va tro ciar. 
• De lá Roma de Dios contra el Asia obscura. Tú 
í e s verses de este poema, oue de un sól'^ golpe • 
jnmórtalizar al poeta y doblar la gloria de Espa-
fia. de este poema dcl cual apenas hemos encontradoI el nombre y que 
n? f " r ' a ' •" 1 <!= sangre sobre la tierra dormida toda-
V.a. sm dcscirrar. como el escrito qne tú veías en la estela de tos bar-
cos portugueses sobre les mares de Africa, de un azul profundo y tc-
-Î UÍS muses uespues, i 'OiTUgai} Acudieron a rcotnr a 
pasaba a la soberanía del rey dcír;OSj ias autoridades de 
España Felipe I I . f • • . 1 , ^ 
VA n . ^ r Á . ¿ T.nfa n „ . v r o s ^ s per e! E 
a quien l « c e volver los tiempos imperiales, al q; l)ara que el león dcl Imncrio ¿. t¿ , i " " apoyo analogías de vida y muerte entreí "e, y nuestro alcalde, camarada G. Re- sinceramente 
oei imperio salpa del seno a la prctomeht ía . Poesía • • -
que cr-nst 
íneroso. 
tierras y el dc; 
esta lucha, con: 
^artc el ¡Glcria 
y. que crea, que recuerda, que mantiene y hace ser de 
r.v'50 P-^ia-con tu pueblo el imperio dc las 
njrio ele la m.-r. Cartilla hoy. sangrando y jadeando en 
' jamas \ j r r r n irs sjgto^ h-re «n a!to para mirarte y 
T, y renovar el laurel de tu Ir i rnfo. 
t i '•• «s. Mauricio DS C A S T R O 
tan excelso escritor y nuestro 
Príncipe dc los Ingenios, Cervan-
tes, son asombrosas. 
Sin embargo, como dice un es-
critor portugués moderno, Portu-
gal volvióse digno de sí y dc la 
gratitud que debía al cantor d-1 
sus glorias, empezandó a enalte-
cer y a honrar cada día más su 
memoria, desde el siglo pasado. 
Sus obras, de modo ispéela] 
inmortal poema "Os Lusiadas",] 
se han traducido a muchos idio-j 
I mas y colocan a su autor al lad 
L l e g a el min i s t ro de 
\ '-1= 4ke la rr.-w1~T~-v!T 1WÓ ü a IOS HCtOS do 
nuestra en ñ 7 
ÉJucariáh Nsciorel, títínaraida En ni 
•Pedro Sáirz Rndricre.r. acompañado de deíallc-
su secretario particular y aleún alto ftjií ¿ e cddbrarŝ  c! <lon 
ntario del Ú h n á e r f o . Se detuvo m oce ha 
el TTotd Oliden donde innvd'atamente 
se retiró a descansar para contnuar hoy. 
trú-idal exponerte " 
fraternidad entre 
; de los más insignes poetas de laja P * ™ ™ h o " f:e h mañana, viaje a_ patriot¡£« 
! tierra. ¡La Coruña y Ferrol con c^jeto de asistir dc sano y virn v 
